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LíGÉPOS COMENTARIOS 
L o q u e c o n v i e n e m a n t e n e r 
los 
Ea triste lo quo VMMIO oruci ienclo. Mifn t ras ios por iódicos y lo? hom-
$s de la o.xirrma iztjuirrrUa guardan una prudente aotil.ud al Juzgue 
hechos guerrexos que se. suceden en la zona de Meii l la , l imi t ando 
aci6n como an t imi l i t a r i s t as a unas emuntas acusaciones de im-
Jrtancia muy relativo, algunos peri.-dicos que se l laman de orrien les 
¡¡Btituyen con hun.-ntaiile ventaja en la sieml.ra de indiscipl inas y rece-
log vn el país. 
W-Esos soldados que luchan, todos, j K n q u e entre sí se m u v s e n i a n co-
w con hal>.".r muchas banderas es una sola para los efectos de! s ímbo-
lo sagrado, no pueden estar a merced d,'. plumas irretlexivas, ignoran-
tes, de seguro, del mal qm- producen ron sus fáci les d i s o c i ó n o s . Va-
IDO» a ncabar por arrepeniirnos de haber temblado de emoción y de haber 
aplaudido con entusiasmo a ia salida de la? trepas. 
f ÍK» seguir esta c a m p a ñ a , que nosotros reputamos ahora de improce-
$$e, sus perniciosos efectos a l c a n z a r á n a í e c t o r e s c u y a disciplina y 
'¿¿•gacit'm hay que man tener por decoro y aun por ego í smo nacional. 
T.PoCO u po.-o va se extendiendo la r.ahd^ra injust ic ia . C m una lige-
•pue la índole (lelioadisima del asiuito no merece vamos d.-jando 
H l o s prudentes o b s t á c u l o s que e] patr iot ismo nos opone y llegando 
Uta lus niisiiias l í u d - s ilo-ndo esperan, sabiamente CÍ c a l o ñ a d a s , las le-
B r y las sanciones que las hombres implan ta ron para advertencia y 
(astigo de l o s lu.nd'i . -. 
esto no es procedimiento ni e.s esta la hora propicia p a r a aou-
aaj', Es^Lña, sigue anhelante la marcha, de sus moldados, en los que 
fl^fia plenarn aitc v a ios que asiste ron toda solici tud en m i l dist intas 
{̂ mas. Llevar la descon í í anza a.l p a í s , hablarle, de desbarajustes, de 
jújlwtleia-s, de e c b a r d í a s , de terribles, deserciones frente, al peligro, es 
tanto como disponerle en contra de nuevas y ncsibles aportaciones clu-
dgdaiias, de. m á s y m á s necesarios sacrificios; es tanto como ponerle en 
¿¿trance de pedir la resc is ión de ccmproinisos de. Estado, que un alto 
patriótico nos aconseja respetar y mantener... 
'ar el amor de Dios! E l E j é r c i t o ospañol va adclajile en su vielo-
cajuino; eso es lo que impor t a reconocer y pregonar... Lo otro, lo 
quí se cuenta porque .se ha oído r e í e r i r o poique se ha c r e í d o ver e.s 
toio para discutido para (Miando nuestro prestigio nacional es té relia-
vengada esjx horr ib le tragedia Z e l u á n v Monte 
fac i l í s imo, obtener nn éxilo con el procedimiento'5! de 
las acnsaciones sensacionales. Pero, ¿e.s oportuno el 
liilitadn 
Arruit. 
ftj muy fác i l , 
las roveiaciones y 
I intonto? 
Pensemos en mantener la. íe pa t i i ó t i ea . del pueblo, im acrecentarla. 
| diremos'mejor. 
Y pensemos, sobre todo, en que se r í a terrible que la ind isc ip l ina 
) tules escritos pueden engendrar en 'el pueblo, alcanzase t a m b i é n a 
ellos organismos a quienes se alude ' tan directamente y con tales 
midezañ. 
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Presentación de Lauri Volpi. 
esía 
wcljc.nos sirvió hi Kmprrsa Fra-
1TO plato !!(• ricos. V .lecimos de 
¿«•porque no os cr-a de í(.dos b.s 
m m siquiera -1,- | : ir - I , . - a ñ o s . 
IJ*'OS pobres pesiamos' e\ iasiarnos 
mMil* hei l ís imas paginas del n-.i-
PJ'Í-'P, cannidas oor artistas de 
a fama. 
. iu P'"^. llene de exlrano que 
pl'Se el telón para dar lugar a 
presenjuelón de Higolotlo. se 
M ;,&í)tro con la i n a v o r í a .le sus 
^ ' ' ^ oeup,,(ia,s. 
, r ',,ll'> no . ninguna novedad, 
'l^1"e. y, p. mjsm(l. ei p,;,-
«i no s:- lo '•abe de memoria . 
M,,.., M,s '"''s bellos momentos. No 
pnfc, «Rigoietto.. escucha ^wiu 
ÍPÍT^1*'0 l '!;rr'u' ' ,'s "h ra de ooiu-
, 'llí No hay esp-?ct.ador que 
W. 0,1 "''•'o o non...... oiempio, 
',.;ln:i e mobile» no recuerde a 
I v í i r;S •V ;' ,itr,;s ,, no,,,'s v no 
fU*,!. , ,'u,to la <," inparación do 
Nr 1,1^ ?S ; i r í í - t ' ' - ^ - V esto de 
• o ̂ uazar m í a opin ión , equivoca-
mo de poder decir en un 
' 'h le t tant i» que Fu la in to o 
; i nnían má.s „ 
m < * ' meno, 
""''.l-a-aie d 
Santander era. pues. |)ara el tenor 
un tercero, en discordia cayo f;dlo ¡ ^ ¡ r j o n f e 
si no hab í a de ser algo defini t ivo "n ( p ú b l i c o en 
me». jMp-que 
t r inos y 
qniev buena 
tenores amplios motivos de lucimien-
to, sobro todo a los tenore- d i a m á t i -
cos, que sient^m el personaje y notan 
en la piel y en el corazón el cosqui-
lleo de la m ú s i c a . ('Higob-tio:-. qui ta-
da l a r o m á n ZÍI del tercer acto, de 
verdadero peligro para el tenor que 
no sepa cantar y no tenga en la gar-
ganta, sobradas facultades para j u -
g á r s e l o todo, no ofrece di l icul tad 
insuperables. Tiene, a d e m á s , la ven-
taja de l a udonna e mobile).. que es 
un la t igui l lo nada d o s a p r o v - T i i a b l c y 
que sale solo a poco que ponga el ar-
t is ta de su parto. Pero lo apuntado^ 
no q^.iieio decir que «Bigoíetto» no 
sea obra digna dc . \ ' o | p i . o do S(d\ij>j 
pa o de Anselmi. Lo es. porque el 
cantante, que en lo difícil debe ere-
cerse' o snperaoe. DIÍ lo que no lo-
es puorh' poma- su alma, sn -en.- ibi l i -j 
dad y sus condiciones art ís t ica.s | .••-j 
ra. hacerlo resaltar de ta l suelto que] 
semeje algo extraor i l inar io . Ksb\ | 
nrincipalmente. e.s el m é r i t o dr un 
divo. siem})re feniemlo en cueiiíu que . 
sus facultades lo son todo. 
Laur i Voipi posee nnas faculta-
des extraordinarias. Su vo.'. ptisíoiífi-
amnlia , l imn ia . mara .v i i i í -nin.mtv 
timJaada, ala.ca las notas con u n ' 
gusto y un poder asonübiosi...--. l ' a ra i 
la garganta de este tenor n.> hay i 
o b s t á c u l o s de n i n g ú n géne ro . Douu-
na los a.gnados th no mod'o i-, pb'udi-1 
do y los corta tan r á p i d a y fa; ne-
níen te , que nada hay que se le 
rezca. Sin un temos cu tecn.ii ismos— 
que huelgan en ést-hi beas ión, óomo 
eji casi todas—atirn a n mes que en el 
d ú o con Gilda. Laur i Volpi «s tuvo 
ariasi(mado y i-elu- ant," de faculta-
des. Ilega.nilo al «a-ldío. addío:) sin 
c.-lnerzo alguno, y dominando ia no-
l a fmaJ como un c(du.-o. l 'na ovación , 
no todo lo larga que na i •cía la hdior 
d. l ar i is ta . p r e m i ó el arranque., e! 
n iás feliz d ' cuantos lanuis ol<ko 
desdo que uUigoletto). l>íi,seO su lr;..-
godia p o r éste . scena r i u . 
Uü ronuuiza del! tercer acto pasó 
dt'sapH'roibida para el auditorio, OQc, 
sioso de que la pa r t i t u r a llegase lue-
go- a la desenfadada canelón de la 
udonna e mobib-... La. cual ü e g a d a . 
fué nuevo motivo d" apla i íáó para tí 
u'dlvó^ que bizi> (aianlo quiso dé s" 
garganta, alargando las notas y c 
' r r á n d e d a s con un derroche d - [acul-
^ lados. La CtrlC-ión fué j-ejietida. y oj 
'Vrtiáta ( -pb'ndbhun.-nLe ovaiaona.do. 
Y ah í t e r m i n ó la labor de Laur i Vol-
pi. lonor que no admite hoy cotópa-
i-aciraies m á s que con Schipj.a. ano-
este canlante. pfir el mayor tiem-
. que so lleva trabaja.ndo. de otro 
vlorido a las tfpéx.iú} un.', (amtu. 
Fui'-, pnes. la de anocla'. no; no de 
onor ' para Laur i V(dpi. cu \a vfp I 
eitm. con ..Tosca.", espera nn;racient.e 
el público sanlamb'ri iu) . 
x^aría Ho—. si hrinos d-
L i ' / rh^T-Vl" TKX&K sV.\M'': !' KHnr-n'FK. (irT .'ESTA . 'CAlí-
I>E D E L ' 'TA ' EN El TLATi-JH l ' l R l - J U COÑ LA OPERA W A G N E -
HI.VNA - . T H I S T A N E I S E O » * 
que 
su. carrera. sí s e r í a , por lo 
consuelo o d e s e s p e r a c i ó n de 
que le faltien de t o n r n é e . 
ineitós, 
Ins id ias 
i absd-
slueeros. no convenc ió ..; 
la famo'-sa a n a ¡carp n 
u voz no s.- pi-éati 
variaciones como la de cual 
lipiie l igera. Sin e m b a í -
E n e s t a ; t e s i t l í r a . se alzó anoche l a j ¿ o . no quiere esto decir que no can-
cortina en el Teatro Pereda, t ' .nando. ^at(1 tanto eájé ana como (d d ú o con 
la S infón ica , al mando del -maestroi .', diapic. el nue tiene con su paurr 
Elancb, comenz.i a desgranar la p a i - | v ' 0 ] cu¡u-l.eto del ú l t i m o acto 
l i t n r a verdiana, se pod ía o í r en > uisitez 
sala, el a'-b'o -fe una mosca. Laur i | r ' . l l f l , ^ 
Volpi eo. ' i s l i tuía . el ce/itrb dé nata h'1! v esa . 
. -peraba e. ii ans'vedad ^ ^ . . ^ . j , , / , no en l ra fe en él publico 
Con una 
-prodigio-a. Le 
ariveglC5 en el innmento 
fué la causa dr giie 
i-oal mente 
se ai . nción y 
SU salida. 








m > ™ f l teatro 
t Personas. 
UÍS'01^" «h' anoche tenía la 
"ir?, , p..r d e m á s 
i ! . ' ^ ' ^ m i a r la justa expecta-
• y , ! " 1 ' • - eaotado 
lií,; que. al decir de la alta 
1 •'UF+itútí) d( Caroso. M>. 
"ha ya por lo qyé lleva 
,' ~. ;'ñ( s mal ei-ulado's de 
i ' , i l ' ;o Laur i Voípi se nos 
pues, como Qú coloso del 
con la ventaja, encima. 
n,1 ;,,llr'C« tan entendidos en ma. 
i & ^ V n CC'n:9 l,e S*"1 ?;e-
¡.ij, • h a b í a n r \ ; n i o r i / ' i -
'o pi " :ibn'eÍMciones. alzando 
n a « t a las m á s altas 
gloria v d o l á n d o l e el 
fr» iíh . d r m ivdo'dé bas-





como ' em'de '^sper-ar , t a i í t o por l a ca-
de la voz cuanto po.- .a exce-
lo.nte escuela de canto que p — 
¿ h a art ista. . , t, 
[zqÍ l,i70 011 . .Rlgmetto) a 
.•ia. poniendo de su pa r í . ' 
r-nede. qne 00 es pÓCCf; 
ne -̂o de la obra con gran 
v consiguierido qne el pnhlico le oxa-
r i . na^c en distintas o c a ^ o n e - . 
La Sinfónica , bajo la Latma del 
m a ^ t r o Bláñcll , hijo u da ia oora de 
una manera m ü ' í i s M a l . i ' a r a tal 
<juesta. "Rigoletto» no i-eprc-enla 
neullad alguna. -
,\1 s.dir do! ieatro. el publico, com-
píacidis inuv. comentaba favorable-
o.-nle »' rasgo de la enmresa Praga. 
I rayendo a Santander a c á n t a m e tan 
. xcepciemil como L a u r i Vo lp i . cOp 
artistas tan lamosos como la L láce r . 
la Ross. Kirchhoíf o i z a i . 
VV%l%*M*M*M**-***l'******M* •** 




E S P O N T Á N E O S N O S 
D E D I O S ! 
local la? e s t á 
LA CKLBURE CONTRALTO Ki.SA 
R l i A N L . QUE ESTA T A R D E CAN-
TA < r i R S T A N E ISEOo FN EL TEA-
TRO PEREDA 
! E l ó r g a n o caciquil 
pasando Irisadas. 
Como sus rio- mejore? reda el ores 
. e s t á n au enb-s. resulta que ei perió-
dico lo hacen los c o m p a ñ c i o s que 
quedan, tres o cuatro de los amigo* 
i 
dé la ter tu l ia , el oh i (JO qne estó "al 
miidado del lolefonni) \ a i . - i t i i^ , 96 
giin las necc--idades del s^rvdcio, o 
guar<li.a de l a . esquina. 
A lo niejor l lanieu ustedes al pe 
q n e ñ o para 5Ue les vaya a bnsoai 
café y se les i-onlesta : 
—Cuidado con dásiraexnías ab chi 
co. Está, haidend.i un a r l íon lo de po 
lítica local y queremos que salga 6\ 
un- mimero de la semana que \iene 
Los per iód icos diarios tenemos esi >• 
exigencias. 
^•. claro c.-da, admil ida la ayud: 
de tanto e s p o n t á n e o , se da el case 
de que asuntos que de'birran .- r en 
c.noendados a la disi ' .rtaárn (le nm 
de los reda-toi rs .1'» olivos. ••!(•> to 
can» , por eicmplo. al guardia de h 
osqinna o al chico de ia Ib daccioi 
y se traducen en • a.rlíenlo« y sueltir 
que qui tan toda la cabeza. 
.\>er. sin i r tmis lejos, se ¡ aono iu 
el .a-geno caciquil poner en r id icub 
a nuestro querido amigo el conceia' 
mauri.-fH. s r ñ c r Voho-a-o. y pu.ldioa 
un a r t í cu lo fel icís imo del todo. 
Re-nlta que on la ul t ima sesión 
municipal se di jo que K l , PLELLC1 
CANTABRO ofendía al alcalde Mían 
do le llamaba cacique y nueslro aim 
go el Seño!" Velasco se crev>» cu el 
CáSó de n v u r i i r a un Dicc io te r iÓ 
paiíá enterar a aquellos s e ñ o r e s ^ b e l 
.-ignilicadoi de la palabra, de gfceyn 
arraigo cu la pol í t ica Idónea monlá-
ñe- ;o nvitojada de indultante y casi 
injuriosa. 
Efito ¿S lodo el r id ículo que cor r ió 
el digno conoeja! m a u i M a . 
Si el espontaneo autor, del suelto 
hubiera, parado mientes en lo ax¡f. de-
jaba" escrito o. en el colega bubiera 
un s eño r " encarda.lo de difei cnciai 
lo qne es pnblicable de lo que rió pa 
ga de una levo ton t e r í a , la itosa'1 co 
cuest ión ño hubieia aparecido, pol-
la sencilla razón do qne. ore lmdion-
do r idicul izar al señor Velaspi^ y a 
los 'inauristas. se deinueslra (pie los 
que no sab í an el significado de la 
palabra, aludida, eran los d e m á s se-
ñ. res edde.-:. puesto que el s e ñ o r . Ve-
lasco tuvo que decirlo. 
I'ero. vaiOn1-. esto no tiene-jiada de 
part icular . El colega está ' .aco|luni-
brade a meterse hasta la ciutifra a 
menudo. 
I l 'a icre que siempre le redarla- el 
^chico "que va p o r ' e l ' ' c a f é " . 
Toda la corrpspnndpinrin ádmini* 
irativa. ronsvlfa* sohre anunciof 
•J lusrrfyrio'ne» dir{]nSf al adtni 
msíraáor . 
E L D I R E C T O R D E L MUSEO 
l e l H a m u e r t o e l p i n t o r 
V i f í e g a s . 
MADRID, lO . -Hoy ha fallecí do el ilus-
tra pintor señor Villegas, director dt l 
Museo del Prado. 
8u muerte ha causado hondo aen'i-
miento. 
F l ilustre pintor fallecido nació en S »* 
villa en 1844. 
Después de recibir lecciones de José 
Romero y Eduardo Cano, y muy joron 
todavía Villegas, pintó el cuadro titulado 
<Col6n en la Rábida>, que fué adquirido 
por los duques de Montpensier. 
Aconsejado por Cano de que se trasla-
dara a l a corte, Villegas l legó a Madri I 
en 1866, para estudiar en los Museos las 
obras de los grandes pintores. 
E n vista de las excelentes aptitudes 
pictóricas del señor Villegas, sus paires 
solicitaron de las Corporaciones popula-
res una pensión para que el artista ss 
ti asladase a Roma, y negada tal petición 
Villegas fué a la capital de Italia a ex-
pon a de los autores de sus días, que se, 
impusieron grandes sacrificios. 
ü n Homa, y por mediación de Fortuny, 
Pósales y Zamacois, logró vender a 
Stuard su primer cuadro de importancia 
itula lo «El descanso do la cuadrillan 
Pronto, la firma do Villegas logró ser 
muy preciada en los mercados de París 
y Roma, en la primera de cuyas capitales, 
en lb8 ', estuvo expuesto el famoso cua-
dro de Vdbfeas, que representa un bau-
tiza en Sevilla. 
Este cuadro, fué adquirido por el mi-
llonario norteamericano, muy conocido 
en Santander, mister Vanderbilt, en la 
suma de 30.0CO duros. 
L a produedión de Villegas es ínmeasa 
en cantidad y en calidad. 
Entre sus cuadros más famosos, re-or-
damos los titulados: - E l triunfo de la do-
gareoa» y «La muerte del torero>, en los 
que había trabajado durante diez o doce 
afios. 
Villegas estaba condecorado y había 
sido elegido socio honorario de las más 
célebres corporaciones artísticas, osten-
tando en las condecoracionep, la oficial 
de la Corona de Italia y la del Estado df» 
Aut tria, en todo tiempo concedida a muy 
pocosjartistas. 
Fué electo para la Academia de Bella i 
Arfe3, de !áan Fertaando, el 16 de diciem-
bre de 19 j l y tomó posesión, en primero 
de marza de 1913, leyendo un discurs », 
sobre el «Estado actual de confusión ea 
las Artes>. 
E a 19A0, era ya director del Museo. 
Descanse on paz el gle rioso artista y 
honra de üapaha. 
HAS ? i t i s - j w s m í B„ SÉÍA, í t DE MOVIEMBR^ 
T ; ( ) V A X T í i X K ) / a iEJOJUDO | 
íníAjDRID, lu.- -])! .u Antonio .\i;i',u-a; 
i. iü.i'jciii.ílii noftablenieute en su do¿] 
Ji(i.a. . « 
Ste fin l i ' V M . - i l uht ya. i.-.--r,» síñ ; : r ¡ i i l i ! 
. i i atíüiar c n oá Rey. 
iv bairds ilCIXdí'-í'á al (^algl;'S^^ p'ea 
iiÜ.Í!/•.>. aiíti -• él Ce 11, id a í a s bas'S 
i z a . ¡p&ba i"iasc ha .sido mi iy comen- coiir..ni.-.- «ai que ha sido u " maguí- que del problema de MaitW 
I t á d a , fice disiairso. • ne el s eño r M a m a , 
c ia toa m m ^ m ™ * pnvp^ician.os) El señor Francos R o d r í g u e z fué La C á m a r a le escuchó con crecior- | Una nota desagradable i l a A 
y ,,,, , r i n i u e á rodeado por los periodistas y t r a t ó te in te rós . I en el diseurso, y ha sido ^ 
I 1.-i M - i i i i x AGBRTAiBA <te e ludi r las explicaciones d ic iéndo- j Don .Melquíades ha dicho que ha |m^T re_ :a JK:j^c>10n del ^ 
E l díiaiccitoi' giesncas 
P rég i l n t en ustedes tú m i n i s t r o ' n o - e s t á conforme con lo t e o r í a del 
dé Kstado que eis quien lia, p romov í - ' 
PRESIDENCIA 









ha d-c; e íadu . por su p.a.iti1. XMla diS-
••'•n epa' Éfienndié o. t v i t a r lera alai-
Sois qu-' 89 r.'-'i-iírain dfii jn.aeiStrcs' en!"9 e' Consejo, 
i : : •:! ¡d qm» dieijáin • '¡s (••ciiel;^ e n ] —•}.Qóiíi& el de Estado? 
• ai 'imn y a ¡•iraatí'.". | —Mo he equivocado. Preguntensrs 
¡.'> QtJE D Í T E E L S E X O P . ^ÍAESTRF..10 « I • de Fomento. 
l i a vi . i lad:. a) á j i tor MosS^tq m a l — ¡ P e r o sí el de Fomento no ha 
C. a-M.'-.i d? í a A.«acia.ei.Vn ú? (i íüa-!a"^!i<lo a l Cansejo!... 
dterósi paya hal i l ti ¡.e do l a Expns.ici'ai s —Bueno, p r e g ú n t e n s a l o al de Es-
de ganudoisi y productos) del Jiitemo, • tado. 
eñ la que ha de caltei>rah*99 en bír; 
Daisa dé Gmii^&. 
DIJO -a ÍOSi p-.a i . d ' - t r i - &] Ssfiea- Mac" 
i ' ' qn • en el Comáejo de c&ta fewdc na 
t r a t a r á d 1 d i,••.o düeü s fior Coi l ina 
11 OM ero. 
k sifib \ PAVACIQ 
j a Palacio a 
iuiuque luiy tío r (•mi en o 
M adi a. 11: K Ottl!o;.' 
m íÜ'iM'MXACif ¡X 
U 11:0 t|UiG i •..! • a' i -
Bíi itci Icihá para a-M-.t ir 
!'•••• i n i-vLarias. 
i'>:a.- &e «-li'va.üia piu- un a ñ o . e'Sipie 
raudo la apTOto Lón cte l a lev di 
i "• i!.-..-;o ISI2 prorrou-:! áfli 
El rainistrp de Mar ina dijo que ha-
l d a sometido a h i a p r o l a u a ó n d.; sus 
con i p a ñ e r o s ' d o s decretos y acmis-ijó 
^tainli ién a los ^ r i ó d i s t a f i que. inte-
r rogaran al min i s t ro de Estado paro 
po&OOey algo de las relaciones co-
É&&ccial&s entire Ésga í í ^ y Francia . 
E l s eño r Hi te te r i a conf i rmó qule í i 
!'' -' a iMuie de F ranc i a le halda 
c o m u u i r a d ü la denuncia del emodu: 
Ja^vivendi».: 
sefibr Maura respecto de Marruecos. 0(3 el s eño r Silvela antes de 
se de l a pol í t i ca . 
E l conde d e Bugallal deck 
E l señor Lcr roux inani fes tó que él ' hay que leer el discurso mu,^ 
s e ñ o r M a u r a ha pronunciado el . c ío , pues es de gran alcance" 
Lo p r i n i ' . m es dar un.a. idea de su-
per ió r idad al enemigo. 
^ Iio,̂ , 
el discurso es una acto p^^^ í 
u n a nota semejante a la que 
discurso m á s claro 
vida. 
Se advierte en ól 
y sincero oe su A l seño r Prieto no ie J 
o t r a a p r e c i a c i ó n m á s que la'^j 
la amplia v i s ión en discurso predomina el ¡ ¡ ^ ^ 
ion l imón to al 
la entren 
y d" Sal •!-.•••!.«, y ] a dfé Ta.viras. 
Aña.d.ió. quo le h® v:;-i.!a;io u n a Co-
riS'SSa (W la A-aciari ióu de Xavie-
I a A' ' : ' ' i ' ' i ' a le e o m i n i i r ó él íliCU!8# 
'••y a.d -i da do P--.-Í" les (••'•usigiKila.rjoH 
ara todo lo que r . . - i . l a a los eon-
COXSE.io DE MINISTROS 
A la hora s e ñ a l a d a para la. sesión 
Con "TOSO comenzó el Conseio de di'! 
S • Í a • . • 
ÜkfOáKl, den;'!.' 
!F.l InarleS regr-h-ai-á a M a d r i d . . 
In -urn gado ¡KM- lo-v pe-;.. .!:• r u s 
¡el s eño r l í o n t o r i a di jo qu 
co¡iv!) ,aido| l i ,s g.©SÜpnea necesarias 
para aproi.ar la p r ó r r o g a del deer •.juna, sanción satisfactoria 
lo die sul^-ish nr¡a.s y la elevaei-n d é l 1 1 6 ^ !l 1:1 ap l i c ac ión .1 
—Enlonees—le p r e g u n t a r o n — ¿ í e r -
mina hoy su vigencia? 
— Xo hay tal co-:a.—conhsló—. Te 
nc-ie-s ñu mes de plazo y en ese iieír 
po ¡uid,mus h.ahlar de miu'has cós-as 
A M P I . i A C l D X P E E (;:¡XSEJOÍ 
Se sabe que en el Consejo celebra 
do esla tarde, d e s p u é s de t ra ta r de 
la (h inmcia, heciia. por Francia" del 
comieniioi farniSTcial | dspano-fraiea s. 
se l i a r í an 
t a ou. -ar 
a l i l e s de 
a l a i d a -
e33 
aeuaeiado por 
n.Ui tr.-n, 'i. - ' i 
Por í .uga l 
a la Pa smn. 
• d. • /a,:.'.loza ! 
que Iníj&í'á p-rm : i 




dice que ne-gini i 
£L PREi 10 DE] 
a- '; i'-a'a <-n el 
a, se^úa e lá 
venta fie pah a un 
di ¡.oído un mai .i ; , a 
Jaa eeonomiear p,aij 
ta . ' . ínnems y vb: 
E l nnilríiistro' e s t á 
juejna-e-s p-ropó.-iti:,-.--. j 
ia- la rifas del Arancel; poro que ... I m á x i nu-is del Arance l , 
sc-pec'iahn- tuviera conexión con la ' E l min i s t ro de Establo p o n d r á a! 
rupUira, de i-elaeiones coinereiales eoi'rh-ide a sus eom.ji.añeros de la? 
eid:e Francia y E s p a ñ a . . gestiones-que realice, y e s t a r á en co-
El ú l t i m o en llegar a. la C á m a r a m u n i c a e i ó n constante con oí minL-
papuhir fué el min i s t ro de Estado, t ro de Hacienda, 
quien enl rd por una puerta excusa. I l XA XO'í'A OFICIOSA 
da en ta que halda sido un par ió- j A u l t ima *hora faci l ih) el min is t ro 
dista. de Estado la siguiente nota oficiosa; 
Efe/té le d i j o : ) «El "modas Aiv,andi)> comei-cial 
' —Se sospecha que v a a ser u.ded h i s p a n o - f r a n c é s . del que el Golderno 
el minis t ro que dé m á s i n t e r é s al anterior decían') e'l cese el 10 de sep-
VTiSFACTORIAS consejo. i t iemhre . por esl imar que no re&pgu 
' ' : ' ;'' ' [• ' El señor l í o n t o r i a , sin af i rmarlo id d í a a los intereses de l a n a c i ó n v 
ia . jarlo, se l imitó a son re i r j en t ró ' que el Gohierno actuad p r o r r e g ó pe 
en el Congreso. j u n mes ])a.ra dar t iempo a la redáis1 
Poco d e s p u é s de comenzado e! c ión de un nuevo Arancel de Adua-
Consejo, salieron de l a .sala, los mi ñas. con que hacer posihle un con 
nistros de l iaeienda y l ' smenlo, eierto na'is eonveniiaite. acaba de séi 
( n i i e i K s d i j i r u n que ihan a ocufiar denunciado jiara. el ÍO del la.i.xinie 
Ins lianci . del ('¡.ihierno en las res-i mes. 
per t i vas Cdioara^. j El Gobierno e s p a ñ o l conf ía en que 
A las cuatro sa l ió el presidente, y con buena •voluntad se encontrar,! 
dijo a ¡ÓS p. r i u d i s í a s : una. solución fOtisfacloria un les de 
—Ya ven qué corto ha sido el Con- dicha fecha.» 
• • i " - Só*0 la n:o.. ' ai,robado dos de- E L DISCURSO D E L SEÑOR MAURA 
eivi . s ya conocisdGS. i y L O S POLITICOS 
Uós i eriodi-ia.-. le ,fel¡eita,ion p o r ] EJ discurso quo h a 
t 4go v éncOntfiarle repuesto de su catarro, d jefe del (iobierno le publ ican in -
' ' ] ' ' ' > \ l ! , , ; v 5 ' i :-! ••in"a l-s •'"Ulostó.: completo los pe r iód i cos do la noche, 
y f ú j na :a - E s t o y un ppco mejor y ahora voy y 1>or est<a ra20u 110 bacen comenta.-
:'! niod i • i: . a haidar un poco en el sa lón . No sé r¡os> 
"hido He veida- s¡ h a b r á a lgún gallo, pero desde Ule-. s¡ 'n emhm.g0 ¿ ello, se ve que el 
ras lahneaat . i ' go. crisis, no. 'discurso ha tenido u n a g r a n trans-
(-.\a usted a gallear? icendencia v ha sido una m a g m ü c a 
mimado da los .-. El g a l i e o - r e p l i c ó el p r e s i d e n t e - - o r a d 6 u p^ .p , , , , , . , „ , a r ia , q u i z á l a ra¿ 
c.p; ea l a ponen- r , p, .a ade s í n t o m a de flaque- j o i . m m ^ ])0jítica. 
iimimiiB i m i T i f i r — r W ^ r T i ^ ^ i T r ' - ! Todos los pol í t icos , amigos y act-
versai-ios del s eño r Maura , e s t á n 
M A D H I D , 10—A las cuatro de, la 
tardo SB abre l a ses ión, bajo la presi-
(bmeia, del s e ñ o r Sárechez dífi Toca. 
E.n el banco azul el miniisíi 'o de 
Fomento'. 
l i l l-COS Y P R E í ¡ U N T A S 
El s m o r J>OMlXE hace na ruego 
a l n i i a i s i io de Estado relacionado 
C¿¿j la p.iodia.vdón agncola-en el Ex-
:ranjero y M iiiiipiM taciiún en Eapa-
ñ a . 
E l ^ e ñ o r C.AIM i IA VAOUEUO hace 
.di as i UiQgOS sin Üñ iíféS. 
P neinli Aro' de FOMENTO pircHñétG 
tras-ladiar tistcsi ruegos a íojs counpa-
a quienes afectan. 
El ina iqnés . (Je la M E l i M I D A se OCU 
j>a (fe1 la cuest ióí i del trainajo y cen-
ru i a la jo ; nada, de ocho boraisi,, eíi]je-
eiaii i i a.te en los-obircrcra del campo. 
E l -'-'eñor E C l l J ^ r A R R I A habla de 
los Aranceiles. 
E l inarqaiés de SANTA.MAmA 
antecedentosi de l a venta del trinj 
gX':id.mo. ' 
E l min ia t ro de FOMBW 
traiaiios. 
ÉJ s é ñ o r VALJ,E M ooutó, 
c'ia-it.a'-n de la, bu ¡jal ¡da. 
Los) Señorc-s ECHEVABRU y, 
enes die l a H E R M I D A pr, 
i.lar dé eisffe aspnto, 
l-d PRESlDiENTI-; sn h j ^ H 
ciendo: M a ñ a n a hal.aú más lata, 
o i i l í E X DEL PIA 
Se apnreba ej acta de la p 
teriea". 
Páiga l a C á m a r a a i -.mir?' 
cieaeis. 
Sé reanuda la seslán pul 
pnés de dur cu. nta áú r:-
lay secciones, se levanta a Ico 
die fea tanb ' . 
C O N G R E S O 
ón de Dbliga-
de 
Rajo la presidencia, del s e ñ o r San- paña, que la-coíd-a de Marraetos 
choz GiUiftira s?. abre l a s&aióai a las vieira en poder de lo^ ejetranjore 
i r : d - la tarde. ) El i - ' f io r MAURA a* kvaiila 
E L ASUNTO D E L BANCO DE BAR- , ble,;- y s.' ¡-ividuo? ua incsvMI 
. i c r i i c n d 
CELONA 
Se i'eiannda el debaiíe sd.la'0 la sus-
p-Mitfiii'iiu die pagos del Eianco de Batr-
celona.. 
El niinisitro de- I I A E I E X D A hace uso 
de la palabra y dic^1 que va a i^ccger 
ailgiiinas alusionesi, pucis todo lo cpie 98 
ha dn 'a . ca eantra del Ba.ueo de Ran--
ccl.ena. no iba n i contra el Banco "1 con 
Ira. lo- (u •nlacorr^.ntLstas, sino en ca-n-
t i a suya.. 
Agrega (pie él nunca, ha sido confie- j 
i p ¿ •; pan.-o de Parcélenla , y ê Mo eni 
de- ocasiones in te rv ino como letirado. 
E..vpl.iea. lo eanir ido con el Raneo 
,!.• Brcelona por un j ián ico que ÍV piro 
( inj . . < aliña él en ol Extranjero, r e t i -
•ránibd.e .IW i••';!:;!,.v ii.a.td.oae< en un 
nii-nio día. sus ei'éd'rtoa 
l-'nto ci ' g i n ó la. ca tás t ' - ide y el Es-
tallo diá. SU aval p.a.ra losi piv-Sía-iuo-s 
•é# Fi-uicla. y lc.-¡ !vdadr>s Enidos; ]>e-
p r o n ü n c i a d o i j . 0 el av.-,x no dtdie i imila.rse al Ex-
traj'.jero1, sino a íicis opciradnres e.spar 
enorme exi]í(eata<Miün. 
No sentía, ' pereza pea*- M^rl 
mienza dicíieudo—, perepuí 113 
ca^go die ta ansiedad ea qiwvi 
p a í s . 
Hab la ( M desufitre y la | 
n ó n qjuei tuvo era la zona 
y dice que el (icbieeao. aatisfí 
de Ja, ]v-: ".ala y c(aioüiiais'ato} 
ne ra l Rerenguei', le ratifie^U 
íianzau' 
Du do m u e l i o — c o n t i m í a - ^ 
hub ie ra prceed^do de otro mod̂  
A ñ a d e que el Cobiamo Ha 
l a dinacioió-n pol í t iea ttó fe c: 
Aprobamos—dide-di primera 
de las opea-acíéiaos-, que aunípf 
tea-minan ] jor un áagale. $ m 
pi-inier ciclo. Xec-itaiuos 
ciencia, pojqno hay.que tójpjjl 
de lo ] ar - i que 1 • alta. a W | 
eleinentosi iiiecesai-ies. 
E l castigo al entnnóigq 
clavó eaíá , psipo liay 9^ 
seinte el ciripíritu d.e lo» qua 
E m p r e s a 
' " F r a g a " f 
DE ÓPERA DE M i R I l I L Á Í E R 
Hoy, viernes, 11 (2.a de abono) 
A LAS SEIS Y MEDIA.—ESTUEXO de la ópe ra en tres actos, de Wagner, 
Praseníac lón del gran tenor W T E R KIRCHOFF 
Tomarán pprí? en la ii i íerpreíación ios e m l n e n t í s ar í í s ías ELSfl BLflKD, 
ELB8Í! Lüee( , ^ S H R S fORMICH!, 5HHDR0 6RIFF. LBZHRO ERHUZQUIH, 
CESfiRE SPKDOHI. , 
•' '.... '.,!• n—.• .• 
A la salida del espectáculo , y frente al Teatro Pereda, hab rá servicio de 
r í a n v í a s para P e ñ a Castillo, Aui iUero y Sardinero. 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermeiH* 
des de l a mujer y v í a s u r ina r i a s . 
Consul ta : de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de E s c a l a n U , 10, 1.°.—Tel. i-7«, 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De la Facultad de Medicina de M a d r i i 
Consul ta : de 10 a J y de 3 a 6; 
Alameda P r imera , K—Teléfc^o. í - i 9 . 
k m , 
Me* 
Cousideu-a um abamrdo tjue ea E-sta- casitig-ados. 
do reti.r ' su a\uJ, lo cual a g r a v a r í a c l j H ¿ ;:ñáo p v ^ B > íi;plaz»r 4 
& •''n';'1''' . I ope/raedon as an te 1 a u v s ^ 
Teirmína Iracioaido rnm his tor ia de .wvo]]:<y á& lo,, pla,nSs en ' 
l a qiuiel.ii a. 
El s e ñ o r B A L PAR DA íi-ect.iifiica". 
É4 IXTEi!l»F.],.V(:iON SOBRE EX SE 
ÑANZA 
Se reanuda l a inter].ieja)ci(>n e o b i r o l . ^ ^ 
' 1,í;"íl;1'lz'!- I E^ba-eve los o p e w r i i ^ j 
•El s e ñ o r GASCON Y M A R I N coaiau- \ , , l n u . , m ^ 
,-. . omdeai ta l ha-bran t n i " 
mié .d tieamSn t u m o . . . .^n3¡ in<0«&• 
Queda en el uso de l a palabra, v xol . . , , pxpe** 
jioa-tancia del ejeatito CAJ^-
E l enemigo quiino ílProV 
cí'rcu.nisit.an.oia, para laboral 
r a : pero t a l castigo-s© 
b a quedado l ibre de aie^W® 
le úiij^J 
Este e j é rc i to no .«.-.a r & p ^ q 
t a que- teinmime el apoyo W 
j ro í ec to rado . 
X o s- n e v a r á a cabo 
racic'ai qiuie no vaya 
en t ra en el 
ORDEN DEL D I A 
Comtiiida ei tlobato: sobre Mainrué* 
eos. 
E l pie ño r M A R T I N E Z CAMPOS pro-' 
SáigUis SU di -.ian 
X; ••. que él baya, abogado por el Afianzar n u e « t i o p - - ^ ^ 
aband: I " MarnirceK v se e x t r a ñ a t i t o no p^nnanecera 
de la, falta, de lóg ica del s - ñ e r R e . ^ , ^ ^ <V" el 116 
bdro a l dKd'eiuleii' la idea del a b a u d o - I i m ) . ^ á o f 
(E l c b r ^ i , ^ es 
!•;- a ñ a , poseyeardo l a costa espafío- imie-ntos COQIvtaiayo-i" ate. ^ 
í a y la de M a r í n e c o ^ puede, ccqi unos Leo el s e ñ a r M:im''"-
cuantos siabmarinci?, vtepedifr el -paso-- Consejo de minifítre'-1 ' ' ^ ^ -p 
15 (1 I de ti^op'ü poce el. F.sitreedo-. 
Sería, u n peligro grande para Es-j dieicíara que la' zoaW( de 
¡jjjeidesaxülal pa ra la, áiiíclepi&ndeínicia y, síe-J Ese es u n cr i ter io m ío , y el señen 
gun'klad da Eisipafia. I M a u r a se le ha apropiado. (Grandes 
s¡ aJKiiMlouiaiin.o's ManrUeico®, o t r a ' r i s a s ) . 
11 vei'dvá a ociuipáa-nuieisitro l u ^ a r j E l señor M A U R A : Muchas veces le 
y a HoJI ¡r nuastros denecHiosi. ¿Es que .he defendido, y es t a i . ego íé tá ane 
jo- ' üMÍ^CiPeinciiia vamos a paniiAtir quej no me concoilie siquiera, el cíéreáhb 
una de nutefitets frantiea'ais sea del Ex-fde una frase i-t-t.'.i-ica. 
tî u ijero? i M *rtov i íKSTKi lU) u i a n i l i , . ^ ^ 
L a fron-tiea-a na tu ra l es como l a que el jefe del Gobierno no ha coñ-
paeinta diel hagiar, qpe puedíe sai" lío- testado a las preguntas de por qué 
liada, p«ax> es l a pue i t a del recato 
nutimo. 
Si Francia ocupara l a zona de núes 
do proiteictoiiaido, oitra cosa I m b ^ r a 
sido. 
Añade que' é l nuoca ñ a diicho que l a 
podít ira . dio E s p a ñ a debe1 reduciinse a 
ocupar eil litoa-al de Marruecos. 
Es apnestoi a l a podít ioa de polsiicáo-
ne» y naconoca que teniendo fuerzas 
en las costes es m á s fác'iil l a comu/ni-
caClx«n hiastia lliegvar a l confín á e l a zo-
na francesa.: 
Habla, detl ailto comiteirio y dice que 
ha de «ataa* siempre en i-elación direc-
ta CCQL el Gobüeimo y que lo mismo da 
p i é slea miiLiítar o c i v i l . 
Agn^ga que desde eil p r i m e r momen 
'^¿.•el Gohileimo ao aiaocló tul' dieseo do 
exig'ir las debidas reisipanSabiilidadies. 
L . g a y una clase d©, sianidlonies establc-
cidfis en las leyes y oitrae que yon 
^áüiríibUtO' déií Poder ejecujt.tvo. 
Alude a la in fo rmac ión alnerta en 
ardilla, diciendo qiue está, casi uil t i inn-
dia y que. pronto' lle/gará o l espadíiente 
a Madrid. 
Se ha tairdlado t.afiito porque los^tes-
Mgoá que ñ a b í a n do deponer, unos &?-
•íám anui'On'tos y otros piúsionercfi . 
Dianido el expeldiente llegue: a Ma-
('ji'i;!. intea-wendrá el Gobierno. 
Ncsoitros—d:ic,'a—noi podemos ac t íp ta r 
diada die roiSpcusabilidiades pol í t i -
ms día quie 93 h a habialdo y qu© co-
'meaponidi&n. a nuesfcms aatoceeores. 
Noscitii'os no ñemciai venido a l Gcbiior-
Ro piíiĵ a eso. 
Cuiaando o í de labios del Rey el re-
larto d.pl diesasitne, le dije:—Todo eso 
no es;, nada a l lado de l a amargura 
que produce Jo. quie representa el Inc-
alió de no hiaber podido acudir en au-
xilio de lois defensores; de Monte 
AlTUilt. 
Eso era un h e d i ó que c o n s t i t u i r á la 
Pífeais de inpicjhos a ñ o s de corrup-
tela?. 
Los racuierdfcs dpi 1888 ae asocian 
eslamos en Marruecos y con q u é de-
rt'eho luetendenios detentar el Estre-
cho. 
É) sefior M A U R A dice que ha sos-
tenido todo lo conlrar io , pues Ija ba-
blado de Ja. neut ra l idad del Eslre-
CllOi; 
E l s e ñ o r . B E S T E I R O : Eso es supe-
r i o r a nuesli-as fuerzas. 
A ñ a d e que no tenernos m á s quv un 
d i l e m a : o establecer una, colonia en 
forma, con las fuerza.s i (HTrs [ ion -
íiieutes, o uiiandunar Marruecos. 
Ha l i l a de la« res | )oi is¡ i l i i l idades, y 
t i t a el caso de u n oficial a quien se 
puso un revúlvm- en l a mano para 
que se biciera jus t ic ia . 
Yo sen t í un' escalofr ío , porque no 
sabía, si se buscaba hacer j u s t i c i a o 
u n a v í c t i m a propicia tor ia . 
Él señor M A U R A dice que el s eño r 
Begtéiro Le ha achacado cosas que 
no h a dicho. 
H a n iani ías tad© que hay que de-
fender l a neut ra l idad del Estrecho. 
Desde 1900 hi tó la ahora—dice—he 
estado desterrado de Ja. p o l í t i c a 
K l s eño r B E S T E I R O : Pero lo fun 
damental es el Tratado de tó04. 
E l s eño r .MATIíA: No sólo soy 
responsable de él, sino que constitu-
ye mi mayor orgul lo. 
E l s eño r RODIiS pide que se t r a i -
gan a l a C á m a r a los Tratados púhl i 
h í leos y secretos y las disposiciones 
sobre Marruecos desde 3905. 
Pide t a m b i é n quo aparezcaai en el 
«Diiario de I te^oncs» algunos dmcu-
nientuí:! niiiliüu-cs para cuando se dis-
cuitan has necayipeiisas. 
Jura el cargo u n diputado, y a las 
ocho y nreídla && levaaila l a sesión. 
VVVVVVVVVVWlVVVVVVV^A 'VVVVVVVVVVlAa'VVVVVVVW 
I n f o r m a c i ó n m é d i c a . 
I n f o r m a c i ó n d e l E x t r a n j e r o 
L A G I M N A S I A RESPIRATORIA 
Son los ejercicios respiratorios al-
go m u y úti l y n m v antiguo dent io 
con los hoohos -do 1921. Aquel lo fué de l a gimnasia. Conocidos y pract i -
ca desganan de l a dame; ahora ha cados por los chinos, y m á s especial-
sjido una incisicoi p r ó x i m a a l cora- mente por los japoneses, es, sobre 
zón todo a los indios a quien so dehen 
, „ . . . ' l os m á s notables ejercicios de gim-
La opinión ae canmueive como en nasia respiratoria, sin que esto qui -
1̂ 8. Entonces, Sillvola y Villaverdle s i era decir que los griegos, maestros 
í í t e e r o n grandes cisíuerzos, ' pero ' el en todo, no se ocuparan áé ellos, 
vocerío les ahogó y t r iun fó l a -za ra - L a gimnasia sueca, t a m b i é n les pon 
cede gran impor tancia (aunque no 
ir ' . , - sean exclusivos de ella o inventados 
.lV> S9 ]01 cl,,j0 v a a pasar sino reac- por L i n g , como algunos creen); y 
cBonaimois; no sé qué nombre geogni- puede decirse que han tomado caria 
fico o diipjioimiítico t e n d r á el deslastre, de naturaleza en todos los modernos 
feNel d e p u r e l l o a r a " m é t o d o s g i m . n « C 0 6 o de cul tura fí-
p,. . . , 7/ sica, formando piaiie, jmr coasigmen 
iara, k i reacciion esta .dispuesta la tef de ios debidos a Démeny , i ieberr. 
tta«ián; lo que hiaae,falta es que los e t cé t e ra . Esta gimnasia es, en su ha-
pdUticcs uo. la eaigañem. se. o r g á n i c o f u n c i o n a l , pues el origi • 
Babia de spués die- l a r e l a i a c i ó n p0,r del m é t o d o reposa en l a educac ión de 
h fnMr, „ i , , . • , l a función respirator ia JJOI- medio de 
víai7l a l m debereo'mas sagi-ados. lag i n ^ i r a c i ( > ^ y osniraciones Ue-
m tieneanos ireanedio sü no se unen Vadas al l ími te . Actualmente; por 
tixlcs eoi las misanas atirr.'ias. todais las nuiltipdes causas, realiza el hombre 
respi 
K da gob^ma,!- a ' E s p a ñ a y de precisar 
fcablar en numhre (i.' i l l a . 
se (Icsarrnllan y m u l t i -
p l ican g r an n ú m e r o do bacilos, p r i n -
6 « . n d r e y nurtiridos aplausos eu ^ . c ipá í t óeu t é el de l a tnhercnlosis y a 
ri t, .!.. i., , remediar esos males es a lo que tien-
íaim Laill'::il'; '. Q«« se prolongan f|e gimnasia, respiratoria, ponien-
^go rato. ,(10 on jll(1g0 (.j p u l m ó n entero por 
El señor A L C A L A ZAMORA dice medio de. lo que se llama la ivspira-
(ílic coincide con el s eño r Maura en ción plena, completa o profunda. 
lo relativo a las noliciones del l i t o - " ^0(lenios ^s t in igu i r en estaT gmma-a las porc iones uei m o ^ t|.ps ciasís tie ejercicios. Lós fun-
G U I L A R T E 
. M E D I C O 
•íspecllallsta en enfermedades da nlfioi 
CONSULTA D E O N C E A UNA 
^arazauaa. 10 ._Telé fono , «-56-
Especialista en enfermedades de 1S 
A12, garganta y oídos, 
i n s u l t a : de 9 a 1 y de 3 á «. 
BtAZVCA. «2, P R I M E R O 
j u i n 
S U • 12' Sanatorio Dr. M a d r í r t . 
" " « « i y c l e i a S . Wad-Ráa , H< 1 / 
I®8 da todaa clases y forma»,; 90 
^r0' plata, p laqué y B-Iflfaek 
damentales, constituidos por movi-
CQiéntOS respiratorios solauiente, es 
íiccii'. por las inspiraciones y cspi i ; i -
ciones completas o forzadas, realiza-
das en la posición denominada esta-
ción ver t ica l , o en la de manos a las 
caderas. 
l i í -pe.cto al modo de verificarse 
las inspiraciones, son la mayor par-
te de los a n t o r é s modernos part ida-
rios de l a r e s p i r a c i ó n l lamada to rá -
cicoabdomina.l, que por esle motivo 
denominan a lgúnoé r e sp i r ac ión pie 
ñ a 0 completa, y tami i ién j i rofunda, 
porque hace entrar en juego todo el 
p u l m ó n . 
Otros ejercicios hay que tienden a 
anmenlar el volumen de la caja to-
r á c i c a , faci l i tando el juego de loa 
jiulinoncs y de los miisculos respira-
torios por medio de movimientos ade-
cuados de los brazos, del tronco y 
dé las piernas, que se hacen al mis-
mo t iempo que l a r e s p i r a c i ó n pro-
l'mida. comJiiiii'indcsp con ellos las 
inspiraciones y espiraciones comple-
tas. 3 
Y otros hay. por í in . constituidos 
por un p e q u e ñ o masaje de la caja 
t o r á c i c a , y que son él coronamiento 
SUIZA 
l ' i l D I E N D O U N A R E U N I O N UR-
( ¡ E N T E ' 
( i lNEBRA.—E;l secretaiúo. general 
die la Soicii2idad día las NutcioiWis lila re-
cil'.;ido eü .''.¡.guienf.,.' U-ICKI ama. (!•• mis-
tea* L l o y d t i em'ge: 
«El avaincc canti l MÍO de la» f i ruza -
yugo-e*lavas en Alha.nia es de ualu-
ia.!;'za t a l que vi^nio a wiilai.r la paz 
inteaaeioaal y el (íob-kirno b r i t án i co 
deseia a l i ae r Sébíte cis'le lieísh/o l a aten-
c ión dial C o n e j o do l a Socieda.d ó • 
las Naciones y ruega. l-..ngá.i« a bien 
hactsa* las g'astionies neice^arh u j.'a.ra 
Begwotcar con u^en&i 'a una, r eun ión 
del (ion-s-ejo, ái fin de exa.müiaair la si-
t u a c i ó n y convenir las niediida.s a to? 
miar en v i r t u d dicl. a r í i cu lo 16. 
E n el cara, do que ol G&hk/rño s 
vi.O'-ciro'aita-í-iloveni) Be r^Sáafcicrá a ef. e 
tua r ÍOGS comfiivnii:-.¡s to.ma.do.s por él 
al l i r m a r el pacto y cei i t i i iuara sais 
iii.-mwiotiicsi. ItíS fronteras de All-aaia 
fíijiQJdiáis aiheáia por l a COnf-ercincia do 
cmlia.jailoi es sei jin iumed i:iIM m, 
de .- -guridad a Francia, pro-pondr ían 
flna.lmente una. d 'c la i -ac ión c o m ú n 
ccmiuiuiicaiiido a. Ailieini,ania que, eai el 
< a-.», de una agit;- u-.u a Francia, ha-
i l i a r í a PliemitíC a ella todas jas naciones 
a.l iad;aB. 
I N G L A T E R R A 
D I l ' F T A L a S QUE SE EMBRIAGA \ 
LONDRES.—Fu miemle... del Pai i i -
UJ ilíltd ha llamaili) la ¡j.tKic-ión diéii tiee-
s.i-.I '¡ite de- la. C á m a r a . ^>b.r-.' Las pala-
¡•.|-js) p-ririiiini-iadas poi' un dipnlado 
dis W ! Rhcmlda^ M. W . Jcnh, al d i -
gjili a sus electores. 
a algunos miembro^ al Par lam ¡ni | 
tom ed fin de que pudic ian ver entra: 
a Los alanilordsi», al regi-eso del i aü 
ru in , de donde vienen v;t>\ á&rios-. A! 
gunosi de ello» ap-omsig pueden tenersi1 
en pho y otréis t ienen que aig'trs - tuer-
temente a su sillo para pódea d i i 
la palabra a la. Cáiinaira de los Lean; 
ncs. 
La cuenlión fué tomada en conside-
rciién, piei'o como M . Jonh eistatna au-l 
- ante el pj isid-ente de la C á m a r a d i i c f 
que espera.ria. a. su ragneiso • pana q 
aqué l diera, las exij.iilicaoicnes jieee-
riias. 
Algunoisi p-t-r.i.ódlc.os dicen que con eaj 
te nictwo se pa'ciraov'erá na del ate íw 
Jonh dijo qm d c i i - i ía poder llevar ta.nle vivo. 
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V I D A F E M E N I N A 
interesadaiS.-
E l ai'ticnjlo 16 que tnvaca el Gobier 
La, ialhieüicia e'-pafio-la. en la moda ga. p.-ro en f a n t a s í a ? de forma coui-
pttéSsfám ha pau-.ado de los vestidos a pltetamento nn. vas y de gran tdchic». 
IOS .^o-mbreros, y los lie es; con que ha- Lcial paraísr : - . les numldis y las p lu -
<••• tiempa : • vi a n ailei-n::nilo las m n * de aviesitiruz t a l comió hoy so ja.--
failidas: han dado, un salto a l m calxv seutan, son de un gran efecto; y un, 
pueisjtaisi en cono.ciinj(?iito die las partes ^ ' F , , „ . , somilucro- aceTtadiameuie adoi nado 
Alí-nna- ' . 'casas de Pans han pr '.-ea- can una cncaa'ida de p luma con ahnn-
tado qü .-'us ma un i ti car* role; .-iom-s de danto, flaco día hebras anudadas, oi 
i i lv i i i r i ia M-mibi••.)-• v i dis entilo <oi.--la- con una mon tu ra de n u m i d i epie C£iJ| 
no britá.niico esi aqtrel que i n s t i í u y e lo nientc (•"•pañol», s •gún ellas, peir1 el ga alroaamente sobre uno de los !a-
qpe m llama, «o-l a rma económica dé ¿wám del M anFi a a rGpa'odutíido en . dos, resulta e lcgant í i . imo. 
l a SocFdad de las X a - i . y m v¡ ^'•d-ado de hay. cuva uran foíTnja LaiS H i d n ^ de todO« les anclios, v 
^ ) c u i a , u m lOfc y en ci ^ „ . , , . „ . , : , e a . a ^ i a d o va a d . r . a d a • m c o t a i a li«os con p-iererench 
so declaia. .•.vprwa.mc-nt© que si un Con una .-nonoe peaineki de «gaílaUthe» p r é a t a n m u t í r o para la ornanr 'i; !-
miemioo de la, Sociedad recurre a la del mismo color d-d l - i ••¡.apelo, y con c¡(-rt, f|e. toda, ciase de somba^iros, col' 
unen a. en coatia. d- íos coiniiramisos 1111:1 handa de e í d a neura bordada en mo asimismo la-s llamadlas peda- t ú 
tonudas, c.a los art iculen !•> 13 v 15 ^ b e i m i ^ a cou d;. -o que P.-Tece a ^ j , . , , , ] , , 0, d,. i„,•„„,;«-,,. los cabu-
lonunos ios a i m u n . , y io, ^ ^ e a d o a un m a n í a n d. Manila . cMm ,. I : , diversidad de apaVacio-
es ..ipsu laclo.. cam-uo-ra.do como au- o .n .o sK-mpre que los extranjeros a^i.bacbe, entre las que .1- a ó -
tor tte l a comfeión de un acto de gue- han t in tado de imiltar i i u -y í i a s eos- , a c i - r t ó h r n r - h ^ 
r r a contra todo., los miembros de la ¡ " " . h r o - y n u - ^ a mduae a t a ñ a , es- X % v g 0 s c o j g a n t o % m d í ^ S * 
, . -. ta, vez los na il i li s v las sand-rrir.'- e ^ , » T u-ama o» 
Socneidad y esta? se cemprometen a s f m , 1 ( . s , . b^u W.efl . ido v han fl>,,'f ^ ^ u l a n g r a n d e p-endieu?.. 
romper inmediatanie-inte todas- loa re- ahusado de he i . una. d;e los lleta--, d- ^ (]q <''"l,,1, '"aecadam.-ato n,i daluz; 
lacione® comerciales o f inancieius y los mantcnes de Mani la conver t idni v' S ^ ' Í ^ L n í n d l - X , - ^ i T l - ' - ' l -n 
prohlhh- toda, c í a s . (|- . - ¡ a c i o n e s 0 . ™ salidas de teatro, v f pf.ine- » L ; ^ , 3 ^ ^ i S a l ( ¿ f 1 ^ 
. , . , _ , , tasa, como iuu.a;lmont..> de los colares a V , tlJ'"aj"u'j;--1 i tcicaas que 
tro sus naaonaieis y los del Estado ^ ,;. d i éáomimidón de 
causante de l a r u p t u r a del pacto..» y.-s • -pañeln; .». 
_ de m u y bunn gusto, y que los tea 
pelos y los i^eluches, Sobre todo, 
AGÜERO n I FRANCOAMERIGANO 
v)0-
(,a. gan m i i y bien coa las duvetma -i y ü 
t-_ t^snxs die seda. Los fleltrofii e s t án eai da-
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
sas han dado franca acogida al «esti- , 
lo esnañal-.. ni anaqo,- áisí hubiei-a si- caiCleincia-
PARIS.-L01S1 ceutros aui a i.-aaes ^ afteptaido a q u í tan ta exa.-1 En lc-s sombi'crog para "ninas su den, 
piarcoen suiponer que Ih iand a c e p t a r á oei ac ióa . Lo que- m á s abunda en l o - ^ m ^ l e a r ^ e los misaios g é n e r o s a a k i i 
u a acuerdio con los Estados Unidcr* da.< [as e-.] 1 ei'a.ae-i d-e sombreros qn.-« "dicholsi, c!o.mbinados con colore- no 
en l a parte impo-rtaaite del pa-obleana >"> * f visto, son fonn^s muy viables ^ o ^ i e n t ^ a juego w ñ l c * ™ ^ 
, , 1 ' , ' . con n.neutro- ausito seno v aada d í a dos. Los adornos mas ladiioadlos s>mt 
del Paciliico- comtra los auglojapone- 1|1.lS (i |,UT.1,|0> v (. ^1¡I adoasnades icte» de ciiaíia, los- motiva? de flor y a l -
ss&, mcdiaiii.te. l a promesa americana iprefeirentenu ule con plumas, cea cin- *fún l igero Lia. dado. L a mayor ía , de 
de un aicuerdo total con nosotros so- tasl v can ademen de concha, de «ga- formas de esta temperada soa, 
. 0( , m . Iw.lii.Se» v d e azahaei'.a. (monisimias, y realzan mucho l a ailie-
t ' - Las n á m i a í s qiue fueron s imipre un y l a a n g e l r a l luei-mosura de las 
Lcis miamoH centróos no c.reon on la a,do.ni(>- p ^ ^ í - s i a n o en ios aluibre- nenas, 
posiloinl id de u n conupronuso ameri - YC&i c o n t i n ú a n cada. día. m á s en bo- Encarnación Méndez de L a n o s a , 
cano o l ic ia l , dando g a r a n t í a s p a r a la 
AlsiaMiarLoireiia; picro e-stas in-fo-rma-
cioaes S()lo puedion pecogerii)3 con ne-
sei-vaiSL 
E S T A D O S UNIDOS 
EJ; TRIGO ES T A N HA HATO COMO 
K L CARRON 
A V A S i n X G T O N . - M / r . \ \ 'a l lac ' \ m i -
nis t ro die Agr i cu l tu ra , ha mainiilieata-
do qiue algunos gra/njeros.a.meaicainos ' 
empik'alwrn d t r i g o como combustible. Eulogio Montoya y Manuel López, 
Ciiee qire diurante el invierno se e-m- de 32 y &> a ñ o s resijectivainenle, por 
p loan l t a m b i é n i>ara usos cutinaricn. dediea-s-. a la posea en el r io A-ón 
El pnrcio d-d t r i g o m el de é c án t i . sin la l i W ^ ^ ' ' ^ ^ ' ' I ^ E S I O N 
mos el hns.hel, que equivale al de 10 ]-¡n sidú detenida por l a ' G u a r d i a 
do l í a i s por toineil'adia de cairbón. Si el c iv i l de Puente Arce la v a i na de 
i i i u o baja, como se espera, su. precio Mienuo Carmen Arenal , dé 29 a ñ o 




Guardio civi l del puesto de A i * 
"ía detenido a los individuas 
ucilada de c a r b ó n . 
L A DELEGACI < )N A M l- HIC v X \ 
W A S I I I X G T O N . — U n dia.rio de l a 
íafl',de araegU-ra que en e l programa de 
la Dcle.uac.ión americania en Vs¡ Confe-
rencia., f-i-gii-ra.n los siguientes asirn-
tos: # 
Se pide Ja pub l i cac ión de todos) los 
acuicrdosi secretoisi con Oh i na, aisS cô -
mO la disa-lu'dión de la ¡dia.nza airulo-
japmucea. Fa vm al>1;• ineiuta dispnesta 
a que el .Tapóin teágiá, en el campo 
e:-eiióiiii,iic;o, ab i'.-'irto el culmino de 
casadaj; por agredir a su convecina 
Cele--;ina Alonso, o c a s i o n á n d o l a he-
ridas en la nariz y mejil la izquierda. 
l ia SadO ¡ o. -aa a d ispos ic ión del 
.1 uzgado munic ipa l . 
D E L A «GACEVTA» 
D i s p o s i c i o n e s oficiales. 
M A D R I D , 1 0 - L a «Gaceta;) publ ica 
hoy, entre otras, las siguientes disipo* 
aiaiones: 
Rei.l o-rden convocando a oposdciO-
nci3 para proveen' doce plazas de eSciri^ 
Idcatesi dial CuEinpo die auxi l ia 1.--̂  ás 
OÍ i ¡ñas de l a Aima.da. 
PE L A JUNTA D E L CENSO ' 
. Declarando- a qué. && rednee l a i n 
tervenc.i'ó.n de las Audiencias t e r r i l o -
riaLeisi caí l a d e p u r a c i ó n die las lifütaü 
electorales. 
«vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
EL CRIMEN DE LA CALLE DEL OLIVAR 
eníarmeáa^M! 
Consulta de H a í. Paz, núm. 2. B.* 
i a z q o d e u n 
e n 
s p e c t a c u i o s . 
T E A T R O PEREDA.—Empres t i Era-
ga.—Gran c o m p a ñ í a de ópera de Ma-
Mandcihui-ia y Mongotna judo, en cam r í a L láce r .—Hoy , viernes, a las seis 
bdb, que el (¡nb-ier-no do Tokio remuai- y media, c^lreno de la ópe ra en Iros 
cié a toda inifluientí'a p o l í t i c a v ocn- actos, de Wagner. « T r i s t á n e I seo». 
p a c i ó n mi l i ta i r en aquellos te r r i to - ' ¿ " ¿ N CASINO D E L S A P J U N E R O . 
^ —Hoy, viernes, a las emeo y media. 
r j m i T H E DANSANT-CONCTERTO POR 
Se ins'iiste en l a conveniiencia de L A ORQ)ÜESTA. 
.niiaiiitener en toda su in tegr idad el ré - "Ea. ú n i c a mujer», comedia en cin? 
ghneu de puea'ta ab iena en China, co partes. .„ TT 
, , , j. 1,1 • V a r i e t é s : debut de Jesusilla Una-
doride, no obstante, se e s t a b l e c e r í a ninna cancionista.. 1 
Uiiu espv^cie (le consorcio poilítico, que S M . . \ V \ .'//ÍO.V.—.Tercero y cuar-
csifcaji'á encargado d é restableoer el to feg-isodios de «WiHiam Ba iuchés» . 
or,(l0n ( PARETjLON .V.\/?/?O.V.—Quinto epi-
S - "pide igualmente qu^ el J a p ó n sodio (úl t imo) de . .Wi l l i a in Baiuches).. 
•ev-aciiu- VladM-ostock. y la zona, norte 
do l a ¡isla. Saklnalim©, y l a igualdad 
de dcreiehios piara la-:- Mar inas ameri-
cana y b n l á n i m . 
. L o s . Eistados Unidos, por su parte, 
imuiwiiiairán a h i r l i f í ca r Silla posesio-
nes del Pací f ico , a condic ión de que 
éfl Jap-i'-n l-iee ia lo miisino en sus pa-
aesiioaies ve^sina.s. i 
Los I M a d c s Uinido-s, convenicido? de 
l a necesiida.d de úww SAVÍA,» yar.-urtias^ 
M A D R I D , 10.—-Cerca de l a e&lacióii 
de Cercedilla ha sido encontrado el 
c a d á v e r de un hombre, que se creo 
es el autor d.el crimen de l a calle di»! 
Olivar, suceso envuelto en el m a y o í 
misterio, que tan preocupada trae a 
l a op in ióm 
vvvvvvvvvvvvvv̂ vvwvvvvvvvvvvŵ  
E N ZARAGOZA 
U n n u e v o c r í m é n s o c i a i 
•»• • 
ZARAGOZA, 10 (madrugada)."E8ta tar-
do se ha tenido noticia de haber si-lo ase-
pinado el encargado del establecimient \ 
CoopHrativa Metalúrgica. Se llamaba Fe-
lipe Chamorro. 
El crimen ha sido descubierto en Uto-
bo, por uua niña. 
Se cree, que se trata de un crimen so-
l a Guardia civil ha reoibide la orden 
de capturar al asesino. 
& m C a s i n o M S a r d i n e r o 
A L A S CINCO Y MEDIA D E L A T A R D E 
T h e r * a n « a . * i t «« O o n c i e r t o p o r 
viernes, 11 
O I N K M - A . T O O - K A F ' O 
Comedia 
en cinco partos. 
m e a v m . - v s m m % 
E s p a ñ a 
envió un 
como loe) a 
c a d á v e r e s 
á An ima l , 
íhr kt Oficina dr. M c í a i a — D í a 9, a 
Jas 17,30—Manuel Tag-le Castillo eg-tá 
«n el hospital de A'.lfon'so X I L l , muy 
mejorado. Gabina Garc ía Pajcua fuíi 
evacuado Empatia d í a 7 c ó r r k d t e . 
Vicente A>sóri Cedrúi i , lo inismo. Jo.só 
Luás CaJvacho, teniente Tercio, eva-
cuada España. ; riiarclió n Zar a.goza a, 
if:pc'ne¡f86. Luia Pa,rdó Ruiz hace 
rv-rho dias ingresó hospital Sañtia. '?c. 
Dic^nos p e d i r á hoy e! a!ta.. Benl tó 
U m i t í a S a r a s o í a , de A n d a l u c í a , e s t á 
hi-tn campam.eníc); pcrl.':.n?ce tren re-
gimen t a l . A rige I González Dulne:.-, 
s in novedad campamento. Enrique 
Gu t i é r r ez Jar t ia , sin novedad cam-
pamento; sa l ió día, 7 hospital com-
pletamente bien; tiene t r eá d í a s de 
permiso. Sa turnino S-omarriba A l -
Tea.r, sin novedad campamento. 
At-endemos a todos loa enfermo?. 
Urge envío de Ag-ua de Solareis. 
Sale esa un me» licencia, Miguel 
González Ruiz. 
Paquetes j cTitr^a-r^mc.^ • anjafíana.. 
H o y envifimies re lac ión hoapitaliza-
ftoa. 
D í a 9, a las Cario:.' Schnrnann, 
Angel Venero y Alejandro Ibase'-a. 
ínga'esai-on día 7 hos-rpital DpcKer 11-
í e r í a i m a a indispasicifn-es. M.árcb.a-
v&si r^afiana a! C8.m;:tn.nionto'. '"Teaúa 
Ri ras Caer cedo, del. bo t i qu ín de An-
d a l u c í a , ha estado hoy pecina, sin 
novedad. i . 
D<» ta Oficina dr Múhiiia.— Dí-i á, n 
hts 21,30.—Llegó famil ia Muñoz To-
ca. Salier-sn evacuado i Sa^nvia, 
Constantino Ruiz Martífléz, Pñd ro 
Navar ro Berna!. Mr-nue:l O b h ^ ó i i 
R o d r í g u e z , Nico lás Gonzáb z Ló-ne-'.. 
(Jabino G a r c í a Pascual, ío?.é hs$x 
Díaz y Roberto Vázquez Andiade; tó-
d-o^ bien. 
M a ñ a n a a v i s a r é destino de los de-
oo-ás. . - " • • 
Día 10. a las l 0 . 5 ü . _ i l o y . 10. sale 
expreso M i . g u d . González R u i / . L i -
g a r á esa. r á p i d o del s ábado .—T iir.ro. 
Del. aJcaldc án Cftrtag'nw.—Día 0, 
a los. 18,20.—,Néstor Cr^Sjpo waldrá pa-
ra e^a maftana con pei m;.so. 
Honorarios que se condonan.—Los 
sefterey 8aper̂ Ojti9!3 Grtí̂ 1 c! día ?Í9 cié! 
pagado- octubr'1 nekl)r^.ron mu-̂ s db 
siete a nueve de la, n>"aílana r.w. Ja v-a-
TTÍKjt'ia de 'Sairi F ranf : - "o . en sufra-
gio del, alma- de ,ios - solda.do* do 
lencia y A n d a l u c í a y rlenra.-*' nio'i;.,!-
ñe-^-os ,. fa;;r .rldos en- >ían-u.:\,o.s l ian 
p a r t í r i p a r l o ;:i la Junta- Patriól.j;--! 
qn^ hacen d o n a c i ó n de sus lioriora-
rios. ' . • ' ' 
La1 Junta les 1 agxad^ca muclio: su 
com,j>ort.í!n i l rn to . 
Veintidós cajas de / M I / Z / W - - K n el 
vanov "AiKMdai». de don A r t u r o ' .Par-
do; hnn sido cmbarc. í idas ayor vein-
fádiC'S. cajníí de paquetes e'ón d: si i no a.-
l a Oficina de Me!i 11 a. pí ira ouf ift^tq 
los reparta entre nue.^rr-s solda-ío?. 
Dicho buqivv . ya dire<tí!me¡iie a 
Meli l la y ÍU propiet^.río le ha puesto' 
aratuit.'-or-nt a 
JUP IA . P a t f ¡ ó t i c a . 
Ayiui de Safares para los 
—F.n N ri>;-mo v a n o r f í í 
miento dpi acuerdo ton?Mr)o 
,Tr:nla P a t r i ó t i c a en su i i i ü ina 
han sido cmb.v.rcp.de^ cr.jj «Ir-
Ir*? hor r i t a le ; 
el^cuen.tn b r ' 
res, consigna 
fo rmac ión . 
de V 
JAsla de dona.Hv.os.—Suma 
r'H/ . i C I . ^ ' l p: s e í a r ' > 
Remitido por el señoi ' cura 
g á de Pas, de sus feügrc:- ,^ . 
feligreses de la perroquis de Miéí 
40,7ó. 
Suma tota!, l&L92a.73 • pea las . 
ante-
;íacoioni 
é rc i t o , 
3 í\\\.' 
e s p a ñ o 
cru(..!iii(,!!l 
su m a y o r í a , pairen 
tener p e r a ó n . y en £ 
ren m o r i r matando. 
No ignoran que su 




;!>eld!a q u i í -
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los nioi-o-». ?e sabe en e? ía pla^a que 
ia «-unducta observada pt-r Abq-ei-
K r i m l ia ' l legado a producir tal indig-
nac ióu entre los individuos de su 
jai Ka que ci citado jefe rebelde se 
ha vNio: r.r-er>r.do » Huir. 
Se aña>'!.e (pie íe ha internado en 
el V-UWJK-'IO ófi Zata., zona franec-sa. 
y que le acca^ .prñan rpiince de sus 
tú óti j S ni á ? adictos. • 
Es t á s noi i r ias se ha l las an parta 
c o n A r m a d a » por infermefl de algunos 
prisioneros que han llegado a, nues-
t ro campo. . x 
El pe r iód ica «A B C». y coa d . t í tu -
lo d« "A>á-el 'Krj ía . ¿UeUhido?" , pu-
El moro rifefio o rdenó que se i» 
s a n f a í a n . ante eJ cald recién Hogí i 
que. según dicen, procede de JuV-"' 
f rancesá . t '• 
. Todas ella,:; fueron obligadas -
en un local donde a re. 






Has d " . AíTífl d 
is a la Oficina 
aent • 
de 
E l ¡ l a a * ^ . * w / í s i c s r » ' « c S f i i P ^ © r a í á i f d s ; 
e n U I I * } 
di un-denas podra entorpecer. 81 no 
pedir, ol paso de las columnas. 
Antf's ríe llegar al monte, sé en-
eucntran en e! l lano grandes bof-que^ 
de- chumberas, . cruzadas pen estre-
chas . sendas, ú n i c o pa.so • Que ha de 
' ' t i l i z a r lá* v a n a i i a r d í a de la •br igáda 
que por aquellos lugares leriga qu.--
NUEVAS OPERACIONES 
M A L I L L A , 1U.—Ante? de • llegar a 
tomar - la. •posición de . Ras-.Meüua. 
q\\e. ha de ser nece^a-riam-ente Lgrktü-
da, se h a r á n otrats oforacioiK¡,a-
i'a la posesión de posiciones int-^rme-
dias ^ue faci l i ten el acceso a aquvihi-
Pas-Medua ,e?-tá fátuafía sciii'ip un 
valle, el valle ügt Masif i , fert i l i- imo', 
abundante en aguas, que di.-eurm-í 
per rjamej-c-sos r iací)uek-¿. a!lnv---nt... 
al Kcrt . que r iegan la tiierrá. Ueñán-
de) a de exub-erant-í vege tac ión . 
No es, pues, 'de e x t r a ñ a r que eri al 
valle y oñ el monte, están eslaidecij 
uá-aa desda tiempo inmemoria l o-U-il i? 
qtte, en los - t ieí i ipos de par, Lu¿r':-n 
las m á s ricas colonias- a g r á ub i - ' de 
l a reg ión del Pdí. -
y un d ía . ante el geneia. 
esas ca hilas se leva ida ron, eíinira -E; -
p a ñ a , contribuyeiido a uiai de los 
m á s .c.popéyiéos desastres que r é m e r -
da la historia. 
Creyeron, ta l vez de buena Le, que 
ni , un soldad/) ni una prseta ¡iiáp se 
enviaria' por L : paña a Marpueéos,. 
Vieron correr a I r - éépaÉdífs^eft aque 
lia, funesta, ret irada de A i n i i i a l . y 
dando rienda snelta a su barbai ic . a 
un salvajismo • sin Ih'iiites. ss lanza-
r o n a l á pe r secuc ión , a la caza in-
sensata .del . cristiano.. .' 
,a ai-üller: 
n ,el tci rei 
int'a.ntería 
,c0n 'ne ce 
reljélidés 
tpine qu? 
a: -y les aviadores bat-i-
ro. antes -d»?! av.-uíx'e ¡di 
per.O conb) :-;c s.ibc niii-
•íiriO'S grandes' mirié;r-
p a i ' á 'defender el pá'ffov 
la i:) • raei(!; 
Fa c.;.:!' cSitc 
eiu 
T evitarlo, se estudia con ciete-
idrn'ii-nto el -plan de a'n.qu:- . por 03 
Estado Mayor. 
De no haber ó r d e n f s eá 
e?'l a op-ei ac ión se rcaüzf 
primeres d í a s de la. ; prn i 
te. por las misnias cdluníl 
ni."ron ' ' a i le en !§ tohia 
y Las Esponjas.- . 
¿HA SIDO C A I ' i r U A D O 
KR1M? 
• M E L l L L A , ^ r ^ . cpQfidcBcias. de 
c O'fli carjo, 
t'á •- en loa 
A B ü - E L -
biiea hoy i m lelegriAia »ii corres-
ponsal en Mel i l la . 
Dice que en aquella plaxa cireula 
con insistencia, él ?-ensadonal runini 
de qur; A'ud-f-i-Kriru ha íftdó d í t e n i d o 
por algnnO'S inore-» de Beaif-iear. 
Scgini, c-so ru iv^ r , parr-ce que va 
i ios cab'Vellos lograren llegar por la 
ru'e.he- t i asta; b\ cftmpe.mento "dó la 
j a rka y dar- el gcl¡;e. 
; L N A 'ESCFN \ I R R I T A N T E 
M K L I L L A , l*', - Noticias de Annua.l 
i.'i.aiuv.iean -h,a,l-"r í..-;M'iT:do en aenel. 
caiiip.'iirLciiiu de. . prisioneros un he-
elio dele loso liara todos los e spaño-
les que lo p r c pnr.iaron. • . ' . 
E! 31, a tneciiL'día. se pre-senió un 
nó-íáble, seguido de fuerte es-
colta, 
a un conocido indí-
a ni]? ¡je ha di«t in-
SG l̂la de los rebeldes 
en íoi¡ InriiH'-e,- ^n,ce,sc-:i • de juliei. 
Se i l i r ig ie ron «l i rcclauiente al lu-
ger donde se alojan bis mujeres es-
p a ñ o l a s , que acliralmcnte se oncuen-
ira.n v iv ic in lo niisera.blemenle en ol 
que fué c a m p a m e n í o de nuestras t ro-







el cald, y .sufriercn la Imicillacion':* 
ver escoger entre ellas una. para - J 
m s ñ t a r el- n -mero de las nmleri 
c á íd opulento. 
F u é elegida, una . preciosa ui^L 
cha,, de unos ..quince años , r; 
viít<> mor i r a sus padres y hevrn; 
a manos de los jarquef íos! 
Arrancada a la fuerza, de entre s i 
c o m p a ñ e r a s de cautiverio, paé ^ 
ducida hasta, el lugar donde la escol-
ta del .prestigioso cal (i tenía Am-^J 
lo un cahallo para transporta i la, ? 
R á p i d a m e n t e montaron, y la caiaj. 
gtttí», p a r t i ó a galope- con dirección i 
l a . cabria de Bcni-Tauzin, , mientÜS 
loa espidióles r u g í a n de indignación' 
ante a/picJ u l t ra ic . 
E L T E M P O R A L 
M E L I L L A , 10.-_Ha amainado \m.. 
tanta el t e m p ó r a l que •rcinaüa estos 
d ía s . , , 
.Las cornunicacion&s por mar se ha-
cen máiS frt̂ i1-,-̂ .̂ "- ""tm 
" LLEGADA DE PRISIONEROS 
M K i n j . A . .10.—Han l^endo al 7(V 
cp El Had, en lamentablo estado, va-
rios &o,lda,dc-í: de A r t i lb rf-i oue esta-
ban prisioneros, de los" rebeldes. 
Oíre.-: pf ifáóñéroá que han 'a^raffl 
fn.rrfrT'.* dicen eme en las cabilaa de 
Beni-Sidel y Benl»Buva.gí ouedáí 
"¡Tir.c- vamte ^dadeva cautivos, a qnle. 
nes. los .mpros ocupan en las faonas 
dol pa.etoreo-. "'* ' ' ' 
P? cree crue los s o l t a r á n cando se 
í.nro^fifíen r l á s troña,'s ; españolas, fa-
re bRce.r as í a^lo de - sumis ión \'con-
r."-guir el p e r d ó n . 
: i o DE LA NT NA MORA 
M E L I L L A , 10.—La «i l la mora ds 
euAtro -afíc-s- que o,ver- dije haí/ía íilfl 
hallada- en un r-aiar. la enrf>»it.fó el 
rní-r'ñ.i-) fp.] baf n b ó n de la Cnrona, eo-
ñ o r P -mran . y -la. p r o h l i a r á él. 
RFpAiHTÓ DE DONATIVOS 
M E L I L L A . 10.—Hov tendrá le^r 
en S-egangan el reharto de doivitivos 
quí9 ha t r a í d o la Comisión seriilana. 
En el . n.eto de' rc-rarto repref.iiiílnrá 
a la in fan ta dcfia Luisa la ma¡qu«3 
de, Caveleanti. 
É L f í O = P I T A L PARA PAUTUÍin? 
MTT.T.TT.LA,. 10.—Continúan con $ é 
act iv idad los trabajos do construc-
ción de un liospital para paludum 
DONATIVO IMPORTANTE 
MADRID. l O . - S u Majeslad d M 
ha' "recibido' m i k-'eara.rna del Vm 
Club E s p a ñ o l , de Méjico,'anui-dán-
dn'e" ÉTP e n v í o ' d e ú n giro de 12.0'" r'--
f e-tas, dt-.-dinadas ' por suscripción;^ 
engr'c-sar l a abierta por la Re ir.a 
t&'ía Euceoia . 
\ IS ITÁNDO U N HOSPITAL' ;; 
• ' M A D R I D , 10.—La Reino, doña Vfc-
lor ia . , i Eugenia, ol príncip-ó dé m 
r í a s y las infantas doña CcatrííJ 
d o ñ a -Cri.víina, han estado esta « i 
ñaña, vistan-do el Hospital- 111 
Cruz Hoja. 
• ' • • COMUNICADO OFICIAL 
• M A D R I D , l O . - E n el ininisterioeM 
l a Ci-vrra han - faeilitedo esta- floig 
el e.iani.ente eomunica.do ollcial-
^ t ^ ü n par t ic ipa el alto comisan 
en' i,C'3 báropajíM5nto« y posición^-» 
{.^nHi>il.& d-e' Mólilla • no ocurro. 
^ E n ' At.la.teu se ha l ' ^ ^ J 
.--'.d.-ilo íd.el regimiente; de, 
Pfrdio- Abadalejo, prisionero cíe 
d u f l i i . • ¡ji 
En Ceuta y T e t u á n , no ocan1 
vedad.- • . • , ¡00 
L a posición d-o Niccrela n«i 0 
con eficacia, concen í rac iónes _ 
vc > rfbcilde^. 
En el resto, sin novedad.'' .n 
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MJA n i í ID, 10.—ÜT'.n • f, ffdüm 
dad d e c í a esta tarde que QJ 
P'-r-nsucr h a b í a ' reiterado SJ 
sien. 
" Ee v i ^ ' -
vn le linna 
cir. y 'en v i : 
le hada, d 
i conferencia tfiií . ¿ 
d,e ene con ra7; \, 
[ir de eu ^ [ > 
dijo, por ultimo, ' , cm:1 ccr^ríir,,-éS 
le! ord.cnaba que jpcrirsa-e?^1 • • 
puesto. 
Especí ia l i s ta en E&tó-mago. 
e I n t a s l m o s — M e d á c i n a g ^ J 6 * ^ 
r u g í a sólo d© l a Espeoial ^ ,TAp 
m i t a de 11 a 1 y de 3 a 5 . - ^ 










« A I m m m m , ^ 
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E X P O S I C I Ó N A L A m m 
L a s d a m a s e n f e r m e r a s 
, creció" íU' Logroño 
cmof id i ia l p k g a r i a que su alii:a cic-
p la , h tu va. ITI nombre de la Patr ia . Vic tor ia la st^mfáSf^ • l'ara. fllíf. para, la que en no 
ti»'- excelsa r a r idad quiso ser 
1 .• i-. ;-as d i . > lu'riixai'.a. y novia, de nuestras 
llegarse a s o l d a q á s ccaao^atienltcs; );ara la que 
tna-
fe; i -
í i i t^ '^/ ' j^-níiiJa! ' una demanda cu fué un arto do varoni l hcrcí.?rj)0, q'ui 
10. ,v. • «i.c V. M- 5>:d)i-si /nniairar- só dar t i e r ra por su ¡ i r cp ia mano i 
demias 
quieren 
pre.voncia. y, [>ostrádaíi én un" ge^-to de suprema piedad, quo 
Áui\>'k> San Jocé, de ocho a ñ o " ; di» 
Jny.-k'.a Lonluir.!. <.••• l a •i-v-5jión Lul-u^a-
Hi ' i ' i i . , ::.fg:.!-i!.o A^J-üo; IterilUi p^U-
luiui ah el labio ."••iip.ta-lor. 
TUAlíAIA-NI-.O m E L Mi :KI . .LK 
K.l obT-:ki o A n i ' ü 'v M.t'ndioia, do 28 
.a,uo.-.v. qüo t i aLajaUx tei vla d, :-"c;-r.>.i 
ifcíl vr.p-:.i «Cubo C:.'. .-c".;,: o». »cs !e ca-
y ó tina caja en el pie í.z.qa¿'!.^vdo, cca-
i .-lop.áTi'dit.üb 
I 
M a V l M Í K X T U DE BUQUES 1 
ICutrado^: "Cabo Higiil&r», do L i l -
u m lie-rMa» eo&itu^i, do la bao, con cajiga general. 
R^inii. e>cuenar or inó espu,-a b-s ufados. restos do lo.-, m á r t i r e s 
¥?'w* ir idio. pura quien g a n ó el preciado nombre 
' ' . '..a- junto al 'leelio do naof-.tros do «Madie Victoria. . . que hoy pro-
niiios de Africa, «pió oaj.ioian i.niy.-ian con gran amor y ron imoidn 
f Sat-'a 'a ÍM-tria el r u ó galar prclunda los í ' o ldados ' de E s p a ñ a ; 
^ ¿ cr." licridas-, alza g,•mi!, para la. exce len t í s ima srfiora duque-
'itiva y buena, una üarilu .n iu - su do la Vic tor ia , a vos, refiera, co-
a dii'iuofa de la VicL ria. V en roo jefa suprema, del Cuerpo de cn-
If-VynrenK's nioinejdo.i cv- mori r y f e n m i a s , os jdden esta- mujeres es-
•cruentos .instantes del dobn, .pañc.Ja.s, que sient en el grato orgu-
qu! fué e r rado en la. C a í a de Socorro. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV1/VVV\ «~~V%VWVWV 
POR BOGA DE OTROS 
r fe l l l o !a ilnHce . dama, noble y m n o una rosa florecida en el amor íny (Waaios de nvíd^dia. • ' 
P .nujer. . . h - J - n o r paia b-dc^ de E s p a ñ a . - L a b.. idarl • a - v u g : ; : : a l . 
^ S J ^ d ^ i a m o n qm os bal- L ^ ! ' ' > ^ noviembre de 1521. n : , n t í , ,1>or ].a cc,, ^ , « d ¿ 
de F"^ 
l NA ILUSION' OPTICA 
. EX L A AJ-HECIACÍON DE 
LA VELOCIDAD 
El profoüor Richob en l a ñlt.mia b |-
mün de l a A c a d d m a 6? Cícuch-s de 
l-'ai-V-, Ivi -.'••ño.'ado un b;"\üo < a-/.:••>.-) y 
•tr ivir . ! d? í'.;.r.-:i».ci<'n $0 la voloc'idad,-
que ci:.n~.u: ' ' t i a ha,'.'a qué . punto 'sc-n 
dor-*oi.ucc.;:,.:< nucn'.-.-as í^pñvc.ia -k-; .^ 
c-ULMido :.-ó.io-'re u^-au los ffeutidos có-
a l ien to ' do. caLiño iy S e ñ o r a : A. L . R. P. de V. M.» 
BP.-K:-:) do Viy . í y a , i l n oonie-uts,. 805 
. Bgfluco E s p a ñ c l cted Hb> cr.- l a Plr'.a, 
fin ccrrion.io, Só^óO. 
NOVEN A R I O A l SAN T I - • p-, ,.0 A, Í r í c e l a Comcrcbul., 230. 
SIMO CRISTO DE LA B U E . A , , H.c,i:i&s Vizcaya. ' 100. 
NA MUERTE ' ü t í i í o R;o;-m;.a Eipa,ñcda, 274, fin 
Mañma, aiba.-iJ, 12 d 1, OM-: b ^ . ccnvon;!,?., 275, 27.3 y 274. 
piáncbiO' r.a la- rgL:.-,/:a do.Padrvo OBLIGACIONES 
Skao:^-, br • ; n : • IM v :ia ¡pi • !a T r d o l a a Bilbao, " a jguuda r-.-rb, 
Irdía do la P i ó-i celé-1 a tddos 93.50. 
Galicia y Le¿u , priau.^ra 
"AuP.aoiau», de ídoan, con ídem. 
Saikloi»: «cAllen t Qernorb), pa ra C ' . -
d.i.ff, CCJI minerad. 
ESTADO D E L M A R 
l í a diesapiarecado ol teaupcral ein 
nuesüi 'a cosita. 
s Los pescadoj'es, api-ovecliaJido 
bueai notado del jámr', r.ia.nudaroai 
a.-yea- sus faeua.í.. 
P R U E B A S DE A R T I L L E R Í A 
Anteayer k lzo .p-mebas de arl-illO'-
ría en a l ta .mar el acoraz-ado «Jai-
me I». 
Las pruebas dí r rca i excelen tosí vt-
sultado-s, dcmci )!.rci.ndo el buque c:a-
d íc iones iiumejci-aLks. 
M O V I M I E N T O DE TRAS-
A T L A N T I C O S : : : : : 
E n Coiruña ha fondeado el vai>or 
lf#.i¡eQ,'l$Q obj^ííccí coai • r e l ac ión : a ikp¿ corito í r a u c é s «cRigault de Gonouilly* 
ot.rc-s. ' can pasajo- y carga de Cardlff y de 
En tnen, en -baiva, i i no s- - I.FSIG Babao. Z a t p a i á para l a A m é i ó c a del 
c. 'nba de las &a::ud:idní, de l a tro- Sur. 
pvie.e:k'n, ded vLait-o, & vo.n hváv los —En e l misimo puemo e n t r ó el va-, 
objoios ñjoS coi d s i r i o con mayor 'o por b r a s i l e ñ o «LeoiKildána", de quíai-" 
niireiGT velocidad. fe mt l toneladas, que. pe r toueo ió a lo* 
•Ciuiudo, em.ba:vaU<.o. con m a r -lia- á iemianes an.i,e.s de la guerra euro-
na, m.;.t:.; : i) ' ,-- a l oocabo l a e^JCila dcá • P"*-
buquo1, ptxl'3ím.os ap rocúar basttanio I Este buquie za;ipó, cou pasaje y caa^-
bi'/.n la m^aOia de l a n.aye per • 1 ra 
1^ A n t l c s t s r r a ' W G A R C I A SUAiREZ 
] s el sntifióptico m á s eficaz do las Vías respiratorias y un reconstituyenta 
eLórgico. Cura radicalmente catarros, tos y tuberculosis. Previene contra gripe, 
puiuuonías y resfri^aos. Venta:.fdrmac as. fíecoletoá, 2. - M A D R I D . 
L í n e a de Vanezue l a -Co lomí^a .—El 
((Manuel Cailvo», « n Santa Cina dA 
Tenei-iíe. ' 
«Montevideo)), en Nueva. York., 
(oP. de S a t r ú s t e g u l » , en Daroeloaay 
Rico. 
«Buenos Aires», en Veracruz. 
L í n e a do Fi l ip inas .—El «Isla, da 
P a n a y » , e-n Poa^-Said. 
L í n e a de FernaaUo Póo.—EI «SaB 
CaaioS», en Cádiz . 
<(CAtaluña», de Cádiz pa r* La» Pal-
io afr. 
tót «C. López y López», m CádS». 
«Lcigiazpi'', en Ring-apere. 
El * | . del P ié lago» , »n C á d i í , h 
_4. 
«Ciudad de CádU»-, «a C i d M , 
«•VVVW*̂ VVVV\̂ XXV!A-VVfcVM»VWV̂ Vv-'-« • -
itñ.o pJíri bc-nrai;. al Div ino "Cruci-; A-V'r.v.lcs, 
m, l -.];> la devela., aeva - . ' . c J ó . o htpcí.r-en.. 5>í. 
O:'.-.'o de la Buena Mu^-.-b'». euya Sovl:--1, p : 
ÉDfrredcra Imagon/ t-.M v-.u-í-^ú-é-i- pr-4,;::-.->. 5',25. cuarta:.*.:Ü"-?/.&3,10, 
fn trííoau cxtvacrdinArtav p^;r Su ta "CJ i-^ 52 95 
Nc);'f-:i;i, pirfnicra npi-ie, p-.'Lniiera h l -
quin-
m m Pío X, sé v a i n a c a . dicha r 'npelera Espafifia^ 
CAMIMOS 
de fe' n'evtffta, a' lía^ • Ln^hterna: LpJi.c!¡i^j3 C::r;pr. ^ , " i . 
'ei-lín olioquo, 2,75, 2,80 S ^ b r á f u • r - - . n . L i . . ¡c. -- r.-yt)- ' A'.vMue/.ie.:' P r 
Ipflí-Mo do ('•;'giJ.n,o\ en "el. a l l á r y 2,í5. 
" J . " a i o C.r---b>. ' "",. Eíiadc-H ü-nideá: Nitóva 
P^;]a-tii ,̂>. V^i^hxvü. y--JKíed'jya, '•que,i\7,03. 
""•-•a i - ia1' L cen . Ro--ai;io,. t-xpo — -
Su r-".:."-. Malrr-:'.ad, ejer- *' OE M A D R I D 
ció 'propio d i la novara, f>>rm6a y 
%.:ÍQ coa o1. S-Aií/.- baro. SaeráMUMi 
••'í-'d ) •• con ol .cáñtl-.-o ¡Aanar. interior mtU,) 
ifeúc- mn'c ! -
Loo aj^nceoí do! hóvo-.i.ario e.^.án 
oxrjo del r - w : - r i - , l ' - l r o íb-u¡iu> 
I "' Peb!ii, Pa4.¡.on¡í'.:a. de l a Re-
de I>eii---.to. {LVII 
i*» cofrades do- la p.a«iA;,.- -ÍUI--. 
a Ico pradrr-c í e b ^ r v i :• d l 
^nayie t : . : i SU." r?*p.-*ríh<>c-:• •••• 
^ v t í e . r á . n p.or t n r m . di:;.5Uu. i a 
a J •, av. Sacr-.m.:-- ' n\.<>, , 
Kí^art}' mi ' 1, dor. h n K- •-
^«ctá a err-n ,!? i - , o p i ! ) , d la 
P W-: Vi C-d drnb 
A ^ w ^ d n ,: Uy (>, 1 p, fácil i 1 .1 
F f c a de ::M: bru.H •,- a lmas ' 
i p a s iuu-.ílo.- d i f u n t c f e j í - N 
. 1 1' ' m-,-• d • á n i a i a ¡ tra-
":li%.:-:-n^i,I;t:i-í--,inui ura.-ia d -
Vuik 
pViez con que quoda ar.ySii l a c ^ i t ^ ' 
de la o jo-la. Y l a VílcV^ded d;-l i-u 
qcíi nos parece. d':,>.'.";i-.i.te, ÍO^IID oit';-?-
mee quiíítcü, de codcísi xa La b c á á a < 
á^dénído, en o! ¿e t tódo de l a maj 
cba del buque o en SáatSSi) c o a t í o r i o . 
E l hecr-jo *a cr-ie o-', cbeerí-arníci 5 
00 "-,a, e . .r.rido ap-eyao::.; ea í-a b : i rd 
rKo dai:.:auc.o una cuont.i ber^am?- osa 
ta d i l a v;-.'•.".i-.Ldad CfA l uquo . Si. a; 
j dawiC'.i; i-^pvda iíieo/e sobre oy.b! -rt-a o 
f 
ff. 
D . . 
O . 
A . , 
O H 
^ xtLubla 6 por 100, F . 
» • E , . 
. D 
• O . . 
1 6 . 
• 3 » A. 
^^styíjxftbie i per 100, F . 
Sajase da España 
5«BÍO Hispano-Amoilcano 
Ssuco del Río de la Plata, 
rabaoaleras 
mn'-con d -" S-
la. VAVVÍ.I MI- .T' . •. 
g r a w í r d -- la 
m t ü i a pe¡;p.:.t.ua... a,}/! i cada, a 
¿ J p s efui . :., !,> p^-.p „. , 
lv: "«'--íro rubv o, i 
k eíiStp d: 
^ e i ó n a I r : ; t r ' - - : -ob". ao 
'•n «JU-e- no.-:-- -o.K-.'n'.ramov n 
' Ia gil ; ra de -Afri a, -So c-fi > 
M ? P ;;' ••-•' 'vía | . - . i . p --irr 
? : - C . r i i : . - - - ' ! - - a : i p , n d ' a y; 
; «-.i-ano !: v-iv. ) ; • •... ... 
1 íuosreras ,—Aeoíonei pre-
ferentes 
l í e m ídem, o r d i n a r i a i , , , , 
Céda las 5 por 10P 
^uoaroraa estampilladas. 
ídem no estampilladas.. . 
Exterior serie F. E, 
Cída laa al 4 por 100. . . . . 
Francos c. 
l i b r a s . . > . . . . . . . , ( . 9 . 
Ddlicrs. 
Vra&ooa sobut . 
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cbío- £-1 oon-tid.e de, l a manaba, «.d.-,-";-c,.Cr..m 
tei ix" l a i r iVi 'Xíóu de una v'ib ' i 
me.yer d:.\ buque, 'paesU) q u e - a fo 
vo.'ev.:('..•,! p.-Vip.fa ¿a &v.ma la IM-
Y sin oml.'.H'jo, a/, o.nil'.oo^ lo coat-arl-a; 
l a vele ; ' d - ' d d i b-a.r 00 peooce mayor 
67 00 cuando en Ii^gár d> i r ' de pc-pj a p m á 
67 3-1 c-.-suo -an'. ' í , vaji1- áá) ¡-.-.a a l> •.-•••• 
67 29 ,ra!a ^ u'-la ilner-eii óp'. ' .•. 
67 10 Guindo andamo'- ]:> I V - i . - i , (V a bu 
67 7ü yo á nu:.',-'.!..: oji;-- cpciií» i-.l agua d. 
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87 0 ) 
51 {)5 
28 5 
7 09 0 
00 00 
2 85 
Prcra s y o] e* y&p d s- I 
- a"--.-- ' 
DC S A H T A N K I R 
' ' In lo r io r í por 100, a 37,10, 
e6."lC por 100; perobas 50.000. 
L: cr-t.-la-; i>en» iu-jiita-lin-.--ii« a^úíárniaí 
esta a-p-rróe n.ci'a y la l.Vor r m .. pía 
rece oasrl innnñvll. E«feá err:-:; ,•bo ?IQ-
per.*-, cta que h a c x m i c t i a o-r err-aj-.--
o en ferr.v-aiTiJ. noo da uva Impr 
«ión r.nvnt.-a. d. • la ^me doduoiim,^ q-\ 
el l-.-.rco_va m á s apa'j¡?«a cuand'; av io 
z; .me-- r.'.]n- ( i en .•--..-a'.Vlj c :• 
a l de Í M -ma,! 
. UN CASO C.bRInS' 
l í o a.quí un on'.'o onrio^bonio d ' 
( i . i o p l a a t ^ n famUia.r couiaido r-ei::;: 
ten:.;:2ite cip .•.'a A.ir.¿r.V.-V d : ! Ñ o r . 
que de ant-g-uo da iáftá ..-I j u ; .idead 
r-onesubr-a de nvt.-r.b i.io:'.. 
Gec-igi. P-'i.idoi. qur- m h ab í a ÍIV-C 
ciado, l legó a ca • . par un - ro, ' - fer 
roorá t iou peía sd propia, mr d; •• p.-' 
tipa',, llegando a i r r-.-dr; d - m mu 
je r y abua'.o ('•.-. f-m- JliHi é. 
Pero no es prec."."-o i.ra.-adooc.r o 
"AUánt'-co. para, encoiitoai- cc-res parse 
da."?. Ho a q u í l o ocur rb lp i-veienlóenrcin 
te en Gérbégo-
LP s^&crítá Mtailíati cjntrai jd ma t r 
'ga,- p ' i v i Hab.a.n^, y Veva-cruz. 
IBÍTUACION D E LOS VAPORES 
ü í v i A MATRICU.UA 
Vapores de Vic tor iano Ldpez Dórl-
ga.—-«Micbeilín», en Santander. 
«(Marianpba », en Gai'Ston. 
Vaporea de Angel F . Pérez .—«Ca 
ro l ina E . de Pérez», « E m i l i a S. d« 
| Pérez» y «Alfonao Pérez)), en S a n í a r 
ter. 
Compafila Sautanderina da NaT^ 
gac ión . 
tcPeña Rocías1», en Santander. 
Va.nore» do L u i * Liiafie y Compafi íü 
«cMuría Mercedes", en. Pasajiee. 
«Luitóa», an Valencia. 
«Alfredo», en' L a Coruala. 
" M a r í a EIOJI..I», en Cádiz . 
«.Tuain Aniton,Lo», aai v ia je a Giau» 
gow, 
S I T U A C I O N DE LOS VAPORE 
D E L A C O M P A Ñ I A T R A S A T L A * 
T I C A 
L í n e a de Buenos A'res.—El «Ríeín 
Vic tor ia E u g e n i a » , en M á l a g a . 
«Infinita, lí'-abol dfi Rorbón» , em San-
ta Cmz; d» Teneipiife. 
L í n e a de Nueva York , Cuba y Mé 
<(Mont96rrat 
Cádáz. 
"Roiina M a r í a Cnifltiua», en Bilbao. 
«Alfon,^) Xl l» , on Veracruz. 
<(Antonio López», en Barcelona.. 
L A CARIDAD DE SANTANDER. 
E l movimiento del Asi lo en el día d* 
ayer, fué «1 a igu ien t» : 
Comidáis d'Í£.'tiribuída,s, 057. 
Enviadoe con biHot» i » í a i r roear rü 
a fjua rcepcctlvcií puntos, 8. 
A3j!ladcíi que quedan en el d í a dé 
b o y ', m 
M A T A D a R C — R o m a n e » del d ía da 
ayer: 
Roses mayerciS, 25; m-Miores,-27; con 
p-oao de 5,5» kllogramoa. 
C e r d ó i , 14; con pciso de 1.510. 
'Coa-derofi-,, 18; coai p<»«o da 53. 
VVWWt/VVMA/VtiXfl/VVVVVVVVVVVVVVVW 
C A i P i i i m m m m w í m 
U r > a c o n í e n & n r i ? * d e l 
s e f i o ^ S s c r i s l á n . 
T ' ••-1 • • 5 per ICO. a 100,70 poi* 10íj; me .rio -con cu t ío abu do í r í r - •.ne'b 
Ja p-r-'i-X " ' • ' - AccLru.iv. Bduco M-;-Í-.:.UIÜ!, a 24.6 por .era l a bermana de - I 
ÍOÓ; p r o r a s 21.500. 
a 53,'GO por 100.; 
de 
-••v'--; --•• y í.r.n1! n 3 
v a y m c ^ t a t o / d ' i ¿ 
a r ';'vana-o a ilo"- j-;e> 
feridDj qr:o e" c;1 \iui.;o 
y> -venir-^p c[ ^¿Q rd-o a 
y ca^mi-dad-bs cerno ao-
f afligen. 
B I L B A O 
" En. t í tub- - "n-.'^bVn 
A;-' ' ir 'r-;-, pvbífero:, 
p-ni-'.an ov .CC-O. 
Nava-l 6 po r KO. a 9C,50 por 105; 
l-o-.-.'-.i E0.C00. ' « 
CASA DE SOCORRO 
Dn-!.\-n;,.c cil d ía de ayer fueron cu-
ra-da.y- coi o^'e i>3aéfiiéq '"^tablocmiien-
t é I r a r;:;;ii.i.r n.!í«: 
R c i b i y V s o a ^ R u á 'Gíav^z, da 52 afu 
de una vo-
at!U,--',a. 
UUOMa c v y r a ; .por c-ae";gu" co-
.'•mr^do o!, m-airimcuio, la oulcr lb ' 
y. ••• • IIo-Tó a- .'/-c m.'d-.e y : 
Pr'-v-i-o, la c i ñ a d a do nu abuela. 
S í -u -ado , Ja. t ía de ."-.'•.i m-adro. 
Terrero, l a tia-abuo!a de f;us. her-
mano?. 
• (bi-.ai l'.>, Su propia, nieto-. 
V d iV ' i i ' .-) o?po«o llegó a sht: 
El yerno do su padre-y engc.nd.rad.íi 
T u b e r í a d e g r e s . 
R a l e r i a S r e f ^ c ' a r i o 
? 6;'-í0- C a-.7-.f D. C«,.V>, <'- ' n i v a , : ' ! per i . - 'u ra 
^ e O , I I , C7t4o. . . r 1 .-\ v"o ir-'p.- 'odo. 
]^-an¡o;.iz..,pl^: j¡-n j f . ^ g c a í ¡ . v •••M':- PÓT-.Z. de 48 afle*; hisótüa 
yn' ;'• ' ' C, c ú r ' u e r en el d.'do medio de l a mano 
. ' V- ' - ia . ^oxt; b ,- b . b í . - r r a i - V ' "'a 
^ ^ 5 ' f'" i • L u c í a ni--e--v---. '> h:-:d':i punzante 
{, r̂ -" ' ' A' Ayu-nLi,iiiii .Mo de 0:1 • ' d -do ue.-.iiio de .lat mane iz-
' % .- " ' " ' '^i-'.---,'":). 
-^-CIONHS • •Loba Vélla. dp Ór? a ñ o - : b b' ; c-o-
:-1-'-1'->>: núme.'-::5; 1 al tvi";a en la región pabuar de l a ma-
B T ^ " •FTÍ «ÍM«».<ÍI--« ^,4410 derecha. 
Ba?<, l 
El ún ico con servicio a l a car ta 
Servicio de, au tomóv i l a t o d o lo-
es necesita en esta imprenta . 
MADRID, 1 0 . — P > **\f>* r ' egc t ra 'd '» 
Cí culo de la r r i ó n Mfr^ar . t i l diA ol s • 
ñor Saor i i tán KU anunciada cor.fererci 
S D ' r e «El recargo trae^elerto, la p r i m 
d*\ < ro y la d< pr^oíación dt la moneda 
^UTO mucho auditr.rl ' , . 
Dijo que iba a dar cuenta do su acttoi 
o 'ó r , como presidente del Círcuít» Me • 
cantil, en la Junta do Arsrcel^e. 
Desde que formuló la p r imer» proto 
ta en !• Junte, BO lo privA de I» rydsbr 
y no la u?6 hafta quo e m b u t i ó k s ara 
celes en el primer turco, por consid ra 
Jes l í i v c s para la economía general 1 
pafiola. 
JK. cuerda que el pago en ero del f t i 
de Nueva l o r k pa^e j puesto do Aduanas se p resc r ib ió para n i 
velar Ja moneds, saneEndo la peseta; es 
arbi tr io ee ha convertido en arma p r » 
teccicnleta por el decreto de 20 de agost 
de 192}. En el mes actual el recargo aran 
celario es de 45,81 por 1W. Lo m á s g r a v 
no es que se proteja as í a ciertas indus 
trins, sino que so está depreciando nucS 
tra moneda, pues se especula en grand 
con el oro, que va a los Estados Unidos 
quitnes se es tán haciendo d u e ñ o s de 
©ro del mundo estero. A eato í iñádese e 
llamado «coefleiento por deprec iac ló 
de moz;eda>, que aparec ió en rea! ordo i 
do 3 de juc io de 1921, es t é r m i n o s ve 
d a d t r m o r í e ininleligibli??, pero que n 
t9nc ía a c í ra cosa que a impedir que lo 
géne ros bajaran en España , cuando l o 
precios descendían en el extranjero; e 1 
la práct ica n i se ha Eegufdo la cquida i 
pues los coeficientes han resultado di?« 
rentes, i e g ú n los ar t ículos a que so apb-
can. Ccmo a las partidas se a ñ a d e n pr 
m«TO el rocergo por ccefloiento, por do 
preo^ación de la moneda y d e s p u é s la 
rama se mult ip ' isa por la p r ima do ora 
que es a ' íeces por 150 por 100. 
^ [ E n la Junta de Aranceles propuso q ' i 
l i p r ima de oro estuviera en re lac lóa 00 1 
el cambio en cada pa ís y que se supr i 
mióse el coefleiento de deprec iac ión; 8 
votos obtuvo contra 35. Ambas cosas ar-
gü i r án funcionando, mientras preponde-
ren ciertos elementos proteccioníatfis. 
Combata el Arancel que se está f o ' 
mando. Aduce algunas cifras. E l c a r b ó 
que paga 3 pesetas, p a g a r á 7 oro. 
Lee otras partidas referentes al a l g i -
dón, tejido?, seda y terciopelos. No ha / 
que f en^sr que nadie vista ce esas i m t > 
rias si no son catalanas. 
Este Arancel a i s la rá a E s p a ñ a y produ-
cirá su ruina. Se haca eiolusivament < 
para favoreepr a Cata luña . La cares i ía drt 
la vida e n g e n d r a r á la protesta de las el >• 
ses necesitadas, quienes t e n d r á n q u ) 
t cud l r al robo para poder v iv i r . 
Hizo profes ión de fe l lbracambis i - , 
añad iendo que tan ib ióa el C í r cu lo M«r-
c s n t ü lo ha sido s-lsmpre. " 
A b o n o s q u í m i c o ^ 
P r ó x i m o a llegar nuovo cargamen-
to do ESCORIAS THOMAS, por va-
por " A r a n a » . 
I 'ava pedidos . la Casa m á s anti-
cua do SanUnder, SUCESORES DE 
BONIFACIO A L O N S O . — M u d í ? , 20. 
« H B I O I N A I N T S R M A Y PiSLL 
r d ntó:" • otivi-j p a r ^ K J ^ s complica^ gg to t t i t a do » a l . Alapiedft 1*, » 
., . • W & r w w w» U Ciras Ro ía , da K • 
d.'Lo-.mo'-, ( a|-n,;-rs de tra-M"r,rnar el c«- - , , 
i^bro al gimealcgista. mén pcrsipicaz 
d. :! universo. ' • a s a B A R Q U I 
A N G U L 
í n e z e h j o 
CALLISTAS 
Especialistas en enfermedades de 
los pies. 
5 Frrfimsco, núm. I .—Teléfww, 5-88. 
i r 
Si mejor tónico que K coóoca para la cabeza, Impida la caída del pelo ^ 
|o h&cd crecer maravúliosamentft, porque destruye la caspa qua ataco a ia 
Sftít, por lo que evUa la calvicie, y en mucnus casos favureco la aalü. . úto, 
pilo, resultando -éste sedoso y iiexible. Tan precioso preparado debía pi-cste.:.-
M^npre todo büen tocador, aunque sólo fuese por lo que hcmiosea el'cnixt-
iftacindiíendo de las de más virtudes que tan 'jústa^i&nte se le atribuyen^ 
^¿^cos de 6,50, f £ f y 6,0ü peseta*. La etiqueta i n f ea 01 modo de aá*^ 
'de un reloj eléctrico que con una so-
la pila tiene marcha para diez años, 
,5.1 cabo de los cuales se le quita la 
pila y se le pone otra nueva que cues-
ta seis pesetas, quedando el reloj dis-
puesto para caminar con toda per-
pección otros diez años, y asi sucesi 
yamente. 
Precio. del reloj de pared, 400 pe 
•etas; ídem del do sobremesa, 325 pe-
setas. Unico depositario para toda la 
provincia de Santander, la Joyería 
Losada, San Francisco, 25. 
do buques, mercancías, incendios, in 
diviuuales, responsabilidad civil, etc. 
Compañías nacionales y extranjeras. 
VtAL HIJOS 
Mnelle. número 25.—Teléfono, 5* 
de veintidós años, libre de quintas, 
con conocimiento de francés, entera-
do en cuentas, con buena li:tra. y or-
tografía, desea colocación en comer-
cio u oficina. Informes en esta Admi-
nistración. 
£ 3 © x x o o o s i t a , 
un dependiente, práctico en ultrama-
riiiO'S. de 15 ;i ii\ años-. 
Informarán en esta Admlnisírndón. 
P L A N T A S Y F L O R É S 
José Peral, floricultor. -Coronas de 
flores naturales. Hago grandes pian 
jtaciones de eucaliptus, dentro y fne-
Ira de la provincia.—Avenida de Alón 
so Guitón, 41, jardín. Santander. 
PARA COMER B I E N Y BARATO: 
CasaB4llQDIN:Ardlíero23 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Especialidad an bodas, banquetes, 
fctcétsra^ 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y por ftablerldí. 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos Blancos de 
ia Nava, Manzanilla y Valdepeñas.— 
Servicio esmerado en comidas.—T»1 
lléfono, I M . 
J a r d i n e r o . — T e l . 
Coches y camiones en buen uso o 
la venta, a precios muy económicos 
Un coche Renault.—Idem Scripps.— 
Idem Saxon.—Idem Motobloc; camión 
As.—Idem Aries y Fiat de diferentes 
tonelajes. 
Propietario, Aurelio Revuelta- Jef* 
de talleres y apoderado general, .VI-
¡aente Diez. 
•WdfJ TAK'DK.fí-Ml^DRII* 
ktfipldo.—Salo dé Santan&ar loéo. 
oa días a las 8,8, y llega a tv&ta eaís 
íóit a las 2í,05. 
Correo.—Sale tíe S-aaiísnd&r & 
•^7; llega a Madrid a las 8,43. 
Sale de Madrid a las íiegS | 
4Jvncandar a das 8. 
Mfeio.—Sala de Baníandeí & ggr 
.t5j ii-ega a Madrid a las 6,40. 
SKJIT d« Madrid a las £2,40; Ile^* i 
Idr.íander a las 18,40. 
T t é a tranvía.—Sale a las pt 
fR llegar a Üáreena a las ai,45. D 
Bátrcena sale a las 7,15, y üí^-S, a Has 
íftador a las 6,26. 
ia^TANÍ) KR-BIL3A0 
Salidas de Saníander : á las 8,1b, 
14,5 v 17,5.—Llegadas a Limpias, i 
'as 9,'55, 16,6 y Í8,40._A Bilbao: a laf 
!2,18, 19,05 y U . 
Salen de Bilbao: a las 7,40, 13,30 j 
i6,30, para llegar a Santander' a la; 
. * TA N DER -LIER G ANES 
Salidas do Santander: a Tátd Ss& 
W 15,18, 17,5 y 20,15.-Para U8gt 
í Scl&raa: a 9,45, 13,3, 15,59, 17,4 
f. 81, y "a Líérganp.e: & \ m 18.7, m,k 
lí,I7, 18;l* y Bi.gl. 
ti* I.iérfrr.nes: a 7.* 
14,18, 16.50 y 18,40; para llegar 
jeat&aáwr: a las í,S§, 18,88,15,.^ 
«iAN TAND^R-MA RROM 
«"üid* de Sajitandorí fi £ 1 
ííir» llegar a Limpiae a laa 9̂,58 j b 
Marrón a Ina 19.57. x 
D» Marrón para Ss.ntaaSí'ií & 8R 
7,1, para llegar a las 9,30á 
EANTANDER-ONTANEDA 
SaMdaa de Santander: a SSfi | ^ 
11.2R, 14,E0'y 18,50, para WÉ0,t & 
Uyioda a la» 9,47, 13,25, 16,22 y 20,5', 
Ss-Sidias do Ontaneda: a lais 7,t 
1!,S5. 14,32 y 19,20, para llegar a Sa» 




Salidas de Santander, a í l * S ? , ^ 
SA-NTANDER-CABEZGNi 
Salidaa do Saatajadsr, % l*é t K ^ 
14.RS y 20.10. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
Saiidaa do Santander: loa jatitw t 
Écsiilngo» y días de morcado^ 'ft 
9,20; regreflo, a las 12,55. 
Llegadas a Santand r, OTIOAÍS, I 
Utlf X6,26 y 20,51. Da Llanca, a tú» 
m 
Carbón superior^ .a pesetas 3,25, 
3,80 y 4,25 los 40 kilogramos. Servi-
cio a domicilio. Vargas, 7. 
d e S u i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cincapartes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y aduitos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. £ s antiséptico. 
Do venía en ias principales facmaoias del mundo y en Serrano. 30, MADRID, 
desde donde s9 remiten folletos á quien los pida. 
I I ¡É* i a %m f m é m , 25 
Tel . 2 i 8 . - W a 8 á 6 ! 
P e r f u m e r í a j ' C a r r í S r á s r í a , Ofoje tc is d e c a p r i c h o 
C a H e r a ? , G é o s c r , ^-^ t u r n o , 
Ü 6 8 d e i a s m e j o r e s r í i & r c a v , 
p a r a . s e ñ a r a n , G a b a í l e r o s y n i ñ o s . 
T A L L E R D i C D M P O B T i m -
d e t o d a c l a s e d e p a r a g u a s y s o m b r í l as , 
P a l a c i o d s l C l y b 
• .V 
! i 
DIARIO GRAF5GO DE LA MAÑANA 
En la península: 
Trimestre. Fiiss, 





En el extranjero; 
t u * i 
B N L A B P L A N A S 
A toda placa . . . . Poseías 
media ídem — 
cuatro columnas.., — 
tres — , , , , ~ ; 
dos — — . 
.ima ~ — 













SOLDADURA AUTOGENA. - TRABAJOS 
KN ACERO, H Í R R R O Y B R O N O K . - A P -
RATOS M E C A N I C O S . — TUBERIAS DE 
: - : : - : PLOMO Y HIERRO : - : : - : 
íiUG3áo m f m m do la ^ m 
harinoso ctiaiet quo r e ü n e ' w j 
^ conéJcionss apeî -;•,!,•/ ^« 
I 
I 
Internado, eemi-íníernado en¿3l 
y escuela especial para p á S ' 
Ensefignza religiosa y civil 1 01 
según' les .adelantos da ia : 
Pedagogifl. 
Clases do adorco 
Para detalles dirigirse alara. 
Madre Suporiora del osíahwH 







glan on^l hormi 
üo mejor luz 11 
nuevos. ' 
Se vende toda 
do gramófonos va 
c l e t a s y & ^ H 
SAlamei "| 
ANTISARNICO MARTI, el M 
jae la cura, sin baño. ! I 
«etas. Venia: señores Vu.tz dd'li 
ao y Compañía y D i , ; r. •.•'¿J 
Blanca, 15. Pus iiiiUnciones im 
ar&a, pefiarmsas y pr- .-;.in ¡.¡^ 
L&p wiílgv&z pa.í!tllísiis jiectoraM 
i .'nocida» y ugadas M 
:-óblico Baníonderino, por s'i briij 
Nsóultado i.-ara combo.lir la ¿osfi 
iones de garganta, se bailan üir̂  
ra 1?. droguería de Pére./ dei Ms, 
Z-cmpaííía, en la de V'üíu'rsnoa ¡|l 
'n y *-n ja farmacia do Eraioa. 
gaciifgRlís; áiar dal Re?, ásíír^lr! 
Náe, L14Q83, LiiD, [a M m , FJi'f 
( t i t á n 
Oapítf.l ío.OOD.00,; do pesstó 
Desombolsado 7.60a0íJ(í'ÍM 
Fondo d© reserva I M M ^ 
Caja de Ahorros (a M _ , 
par TÍ)0P con l iqu idscM^i 
m'JS'iraleE de iníareses). 
: ;níag corrierícg y ;™^j 
pBslto, con interés-¿ ?, 2 y a* | 
din S y S medio por íOft _ 
Gródiíos en cu en i : wn{ 
j iiegoc 
fcrsB, documéntame osiapiwii 
:.taeion<9s, Dora;ciliaci« 
No se puede desateneder esta indiapogición sin exponerse a jaqueca*» 
l&Imorranas, vahídos, nei-viosidad y otras consecuencias. Urge atajarla S 
Wempo, antes de que se convierta en graves enfermedades. Los polvos ra-
guiadores de R I N C O N son el remedio tan sencillo como SRguro para com-
batir, según lo tiene demostrado en los 25 años de éxito creciente, rij 
fcularizando perfectamente el ejercicio de las funciones naturales dal risa 
¿re. No reconoce rival en su beniaTiidad y eficacia. Pídanse prospectoa 
fcutor M. R I N C O N , farmacia.—BILBAO. 
[ 5 
Préstamos sobre 
ea deposito, íráns-Oi ^f"'¡,, i 
g^ciacian de r.ioncdssexírsDgJ 
•Tas,- Seguros de wr:¿}oM»'\ 
mismas, Cuentas cornem™ 
©Oas. etc., Cupón? w o m 
olones y conversiones. 
Cajas de «erra-iliad oaitP 
tículsrea, ^vriÁ 
Operaciones en todaí m** 
882, Oepósitoe do valores IiK' 
ele derechos do custodia. .̂J 
Dirección teiográflea I 
fónica; MSSC^NTÍb. 
A g e n t e s e x o í L J S i v o s 
PP;5E0 D8 21 
íníratía por Caldfrún ¡ 
lOTboHaío (JQ SOB» p u d t i » o de 
'* di Ütfft SoitítDT* «ojs gra» •ys». í «¡ísaro-ícefato do cal de CREOíO' 
I{IA U Waw'bGaftSc t o l o » san OÍOS, f FAÍ" ^beroulosis. catarros oíSnfc-a 
„ . _ . 3 broequitis y debilidad «eaíffft '.—yrci 
-?Ja?tt 2,50 pcaofiar, ¡j ei0: ^ peíetas. 44 
SSSrOflíTOj DOCTOS ráMlCrOr-ilii Seraar^», r ü m v s * t h r * m & m B 
. . . . e l ú n i c o l a x a n t e q u e e d u c a e l i n í e c S 6 r . . o . 
. . . l a d e f e n s a p a r a l a c o n g e s t i ó n y l a o b e s i d a d . 
. . . e l a g r a d a b i l í s i m o ; 
j a u a r d e l o c o m o s u m e j o r ^ t e s o r o 
m í a da Afccrrda W*^., 
Grandes íacindades ^ - ¿ ^ 
é i CT2enC'<3 corrit,ntes_ ^. y.-t H 
gurajitía persona!; # f 
valorea. Se h&wn V ' ^ J ^ ' M 
rtuatía personal, sobre ff^T 
,r» ÍS^! 
La. Caja da Ahoi^oe IÍÍ 
pésetes, mayor faterfea «í 
ma Cajas lovielea. ^ í̂r»!11 
Abena ¡os interesas « g S B 
ea ini lo y enero. Y ps1*1 
tíxtáél Coasejo una C'Ú-"-J-' , 
raicí. a los irauonontí'S. 
<3e 1021, las lioraa do 
tablecímiento Jjerá.v Wi 
Bíá.-í laooral-ies: ^ t S . 
%aaa; tarde, do írea ^ v,,;?* * 
Sábados: maüuJia. de SP^J| 
tordo, cte cinco a H^J' 
Los domingoe yk «i l^ 
Tosa ía r o r r ^ ^ p ^ ^ i l i 
y iiteraria dirijaM a m 
1 ^ ! 
15 
C5 
p ¡jía l<J de noviembre—satyo c o n l i n g e n c i a s — s a l d r á de Santander el 
|P" 'J :•"•>;' rn i . i l án i don R a m ó n de Fano. 
Emi t iendo pasajeros ilé todas ciases y carga, con destino a l a HABANA 
y Vl CIO D E t PASATE F,N TERCERA O R D I N A R I A • 
Para H A B A N A , OW) pesetas, m^fS,26)60 de impuestos, 
para VERACRUZ^ 625'pesetas, m á s 15,10 de impuesto*, 
1 
i§ A I 
En la segunda nurheena do N O V I E M B R E sa ldrá de S A N T A N D E R 
_salvo contingencias—el vapor 
transbordar en Cádiz al vapor 
e t s o 
Emitiendo pasajeros de todas clases con destino a M O N T E V I D E O y 
BUENOS AIRES. 
p á í a m á s informea, dirigirse a sua fconsignatarkvg en Santander 
anres Hij^3 d9 pérei! 7 Compañía , í s l é í ono 63, paseo ¿a PüMí i f t fe* 
y&fg&i&.a y-»? ^ CompafífaB loa fan-osssliea KC?ÍE fis BspsS^ & 
gjÜPiA á«l tlBZspc a Zamora y Orenss a Vigó; de «cUarnanca a la íroafiiKr© gr-5¿ 
•£M3i»B8- y otras Empresai» áo tsrrocarr l la i í y ^anylaa vanor. Í4sids« cí-
/SffHBa y Areeztaiflis del Estado, Compañía T ra sa t l án t i ca j otra* Eiaprwaía SST 
ñ-.̂ AOlon. nací olee y »Ktr*jnJ«r«&. Ríc lawsács s t s i i l a m CHWKÍ B»? S? 
.jSlHiliftSSO portugués, 
í '.gKrboaws ¿» ^/apor.—1 
•f ^;í.;l?gi'5c6 y. (icmáallfioe. 
ííSfi* ÉKíarme* y pr««Sc« d i r ig l r s í a l&s oflcinae *3 13 
Ssrfielona, o a s a i agentes ea MAOSID, loa Ram¿-£ i ' . ; ^ ^ 
SANTANDER aefiores najo* de Aagél P á í t s y Go;. :. . 
p P P p k : V i a j e s r á p i d o s y d s t u j o efe San ta f ideT1 a H a ^ í i i ? a 
El día 26 á ' noviembre saldrá da Santander el her*noao vapor correo español 
(de 10.030 TONELADAS) 
mas los impuestos 
usuahs. 
.admitiendo car¿-a y pasajeroa do primera, secunda, segunda económica, tercera 
pieiereutí y tercera ordinaria para HABANA. 
Primera clase,, Pes?ta8 M S I 
Segund* olaaa.. > 1. -fiO 
PRECIOS E un ó mica, » 95) 
Tercera prflferénts. » 875 
Tercera ordinaria. . . . ; > 565 
l i d i a 15 de dicioid^ra saldrá,da 8ANTANDSR el magníüoo vapor corroo 
español " • • 
« i (da 16.000 TONELADAS) 
admiiiando caí '^a y pasajeros do lujo, primera, segunda, sogand» conómica 
ytsrcon;,: I AN A. 
Priinera elastv Peíalas J.̂ oo 
fPRECIOS Segunda ci^ao > 1 275 mas loa imim^stoa 
Ecocómíca > 976 usuclej. 
Tercera > 565 
" Para toda clase de informes dirigirse ai agonte general en el Norte 
m m JH w m j & M O I S O ^ G S ^ I ^ ^ J A 
Wnd M a , S. pral—Aüsrtflrto 88 —SANTANDER 
El vapor 
. s&idrá de este puerto hacia el 28 de 
J noviembre. 
saldrá de este puerto hacia el 24 de 
diciembre. 
u .ara reservas do pasajes, carga y cualquier informe que interese a los 
Wíiicvos í!-»ra Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios do esta 
l!»^pañía) dirigirse a ios Consignatarios de l a misma, en Santander, 
leñoros 
r á p i d a d e p m m ^ m n 
P r á x í m & s s a l i d a s d e S a n t a n d e r 
Atiendo paiajeros da SEGUNDA ECONOMICA y T E R C E R A C L i S E . 
P R É G I O 
F A S 4.NÁ VÉRAORüZ 
Í W , m ) Inoluldoi 
613,90 ) Impuesto* 
^^onómioa F e w l s s 
Ü í ^ ^ 8 vapores son de 16.C03 toneladas y Icios construidos en el presente añe, 
wte el primer viaje que hacen. 
segunda económica los camarotes son d« DOS y CUATRO literas. 
r£ ^ c e r a ordinaria todos los camarotes son de CUATRO literas. 
^ÜOi? 8olioitar toda olese de informes dirigirse al agente en 8ANTANDES 7 
^ pllANCISCO, G A R C I A , apartado 38 y /$A-R&, 3, p r a t - S a n t a a d e r , 
s e l 
r 
Se venden maieriolos ^ « ¡ r ^ í á í S 
de dei 'iibc. i c fo rmi s : 
-) 
l̂liVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂ A'VV\̂ AA'VVVVVVVVV>̂  VVVVVt̂ 'W>'Vi vV'A'VWyâ Â â 'VVVV̂ /V\'Vvvv-V̂ V'V--/V-»i VV î VVVVVV/VVVVVVVVVVVlVVVVVVWWVVVV̂ VVVWWVV̂  
l •Compañía Nacional de Pieles y Calzados S. R @ 
vMonti» ftónit» de Ccliado Cosido» Coodyeor Wel» 
> i . : .i 
•~ Producción diaria: 800 pare» 
CaSs Rn»I ic D. Juan de Pegue» BARCH.ONA—S ÍA 
es, f para m n s 
arcas estamos Interes 
fíHTie 
as eo s a n e 
H U Í S 
Convencido cíe la ueit íad de t a e s í r a s afirmacio-
nes, s e r á u m m m 
i i i 
i n l l 
¡lili 
E l d ía 22 de noviembre sa ld rá de Santander"el nuevo y r á p i d o vapor 
• ^ L 1 D ! £ N D I J K (^.OGO ^ . r ^ ü a ^ a p o r l Q ) -
pr imer viaje, admitiendo carga para SfÁTALAS», S4NT1AGO I>F rATBA, OÍJBN-
FÜEGOtó, VERACRUZ, TAMPIOO, P ü E i v T O MEXICO y GALVí.-BTON. 
Para sol ici íar cabida dir igirse a aa agente en Santander y Gijón, 
D O N FRANCISCO GARCÍA.—8^VNTAKlKíK 
ta iUüMAl-mf-SSPáili 
IES BS á ^ C M 
Compama de vapores m m m M m é m m para la MáMM j f EE1ÜEI1Z 
S a l i d a s f i j a s d e S M 
VAPOR C O R R E O H D L L M M B S ^ p el 3 de diciembre. 
VAPOR C O R R E O F ? ? Í ' é 8 ^ j el U de e-e o de 1922. 
Admiten pasajeros de primera, segunda y tercera claae. 
Diríjanse para informes y pasajes a 
• -•.*M^».'üvif..i¿-:>5 v M i ' ¿ * 
¡Hjp'afis s IÍ; HPÍ, ffieíón con alambrad » 
r pubsta en marcha, £>Ú6To, 19.-JÜ0 pttui* 
rjeotOB 14-S5 HF. , magn í f i ca l imousiao, 
IS.CíQ psseíag. 
Tord, raedas metál ioaa fa t tón , 4.503 ptaa. 
SOÜÍ iimouüip.e,. & i u m b r a d o Boaai», 
l^OliO pelota?, 
• v b a i F í a t , F . 2¡ áoca « i oatoSj 
19. G0G pesetas.-
í d s ® Jdam, 18-B. 4, t r e i n t a t s í í j a í j ; , 
20. CÍÍÍ? pssetes. 
i7am?£n Pm g«ot, cuatro toneladas, 10.039 
dsm B^rüet, eua í ro ídom, 13.OQ0 pta J. 
idem Idem, cinco í d e m , 15.030 peseta;. 
U% Hvt&MV, 2 f i s i o n o 6-16 
ii 
F Á B R I C A N T E i 
Agencia « e n e r a l de la C o m p a ñ í a : VELASCO, 13.—SANTANDER 
Pastillas r e Eucanptus, 
Eíosegui. Curan la i o s , 
r e s f r i a d o s , catarros, 
ronquera, etc. Son an-
tisépticas, inofensivas y 
agradables. 
MÍA 
FABRICA DE T A L L A R . B I S E L A R Y RESTAURAR TODA CLASE DE U S 
ÑAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y M E C I D A S QUE SE DESEA CHA' 
HOS GRABADOS Y MOLDURAS D E L P A Í S Y EXTRANJERAS. 
5?Kf?PAr.í30: Ainúi dfi Esc.alav,t8* »úm.i„T*.l .&~«i. Fábrica . Ce.rvav¿**~&-
m fl N 
BaiaittBfli ¡a 
i5« reformf.n y vuelven íracs 
Ginoklns, gabardinas yanlfoi-
meaj perxocoióa y economl?. 
VBélvenee trajea y gabsasi 
üaaúa Q U I N C E psaeiaa, 
KiOiSKÍ' ttánaaffipo "¿üt SSQlíí íXíO 
p a o o i e s 
El d í a 18 de noviembre—.salvo contingencias—a las tres de l a tarde, 
s a l d r á de SANTANDER el vapor 
A l F O N S O X Í 1 I 
aidmitiendo pasajeros de t o ú a s clases con destino a i a H A B A N A , y carga 
para H A B A N A y N U E V A YORK. 
PRECIO D E L PASAJE E N TERCERA O R D I N A R I A , PESETAS 626.60, 
incluidos los impuestos. 
Pa r a m á s tn íQrmes , di r igirse a sus Consignatarios en Santander,, se-
ñ o r e s Hi jos de Angel Rér'ez y C o m p a r í a , Paseo de Pereda, 3ü.—Teléfono, 
núiuer© 03 Apartado, n ú m e r o G. 
Compro, vendo y cambio. No com-
prar n i vender s in antes vis i tar CA-
SA M A R T Í N E Z . 
JUAN D E H E E n E R A . 2. 
rnaaemasion 
T E L E F O N O 21-08 
, Unica agencia de l a impor tante ca-
sa F ia t Hispaalia, de M a d r i d , para 
las provincias de Santander y P a -
lencia, recibiendo solamente ella pie-
zas de r e p a r a c i ó n y cambio de est^ 
m'irca» 
E N S E G U N D A P L A N A 
U n g r a n d i s c u r s o d e l s e ñ o r M a u r a 
L A B O R D E M O L E D O R A 
n s a t e c e s 
orK>rtiin,T o no la préaentac ióQ del 
proyecto? Pues d i luc ídese liouest-a-
mienté, r-ecatrnhunento. sin el oácáíir 
daJo en la. plaza púb l i ca . N i uc un 
lado ni de otro puede hacerse Je eio 
cues t ión po l í t i ca . T e n d r í r a n o s que dé-
p A y e r , en un. d iá logo h u m o r í s t i c o — , c o r e a r a n , in ic ia ran , ayudaran y con- ^ W " ,oco-s 0 malvados a los que ta l 
qus t a m b i é n l a t ragedia do Muri-.K-- sintieran semejante felonía . " in ten taran . 
coa da ocas ión a unoí> minul ' . . ; de A l genéi a.? lierengner, al general LO patri"óticoj lo coi-recto serta 
séüáá en las C á m a r a s — . el señor m i - que fuese, al general que tenga en aprobar la propuesta, sin un;/ sola 
ríísti'O de la Guerra y el diputado : o su piano l a süe r t é y la v ida de palabra, y los rpic no estuvieran con--
cialista don Indalecio Prieto aborda.- '-SO.COO hombres frente "al enemigo, se formes en cuanto a la o p o m i n i d i d 
ron de pasada u n tema intcrtsan'd- le puede dest i tuir y fusMar. Lo que —porque no creemos que exisia r . in-
simo. uo sé puede hacer, m i é n t r á s esté en g ú n hombro honrado capa?: do liacer 
E l d i á logo fué a s í : el d e s e m p e ñ o de su elevada, ¿ a c r i i i - insinuaciones respecta a la just icia 
«El s e ñ o r t n á n i í t r o do l a Guer ra : sima mis ióñ ; ea discutir le . ¡V per los de esos ascensos—consignar breve-
La" raza ha demostrado Su v i t a l idad que intentan discutir le, santo Dios! mente su opin ión en ese sentido, que-
cn Marruocos y l a juven tud ha res- Se necesita haber perdido l a vergib n- dando & l iber tad de discutir para 
pondido. Si l a clase directora no es za y que en el p a í s no, haya n i rus- ' • • • .T - 'O las tropas e s p a ñ o l a s no es-
capaz pora regir tan noble pueblo, tro do sensibilidad. ¿ P e r o e s t á n Pin tén , dando c! pecho id enémigó . 
hay que mudarla- (Grandes muirmu- riegos nuestros pol í t icos que no ven Lo cjU'O no podemos con sen I i r , lo 
líos.) Pero no hay que mudar la di- une eso es hacer nna. obra de indisci- que no debe consentir Espafia. es que 
cieodo: «¡ Qú t t a t e " t ú para ponerme pl ino, que eso es inci tar al desacato se traitra y se lleve el nombre del gre-
yó'ú) qtié eso es llevar la des-oi! al igación nerad Perenguer coi r merma de- la 
>:\- s'.nV.r Prieto.: lUigamc-s. un con- a lo que debiera ser sagrado, m á s en autor idad que necesita para el des-
trate : • si se van si:s s e ñ o r í a s de la estos instantes, para todos ios espa- e m p e ñ o de su mis ión , 
v ida públ ica , , nos veinos todos. (Ri- ftOiles? . Y todo eso mientra^ siguen inter-
¿asü) U n general 'en jefe do un Ejérc i to viniendo en la vida públ ica los chan-
E l m in i s t ro de la. Guerra.: Tevno combatiente ha. do .ser tan sagrado chu-lkros, los explotadores., las ratas 
que algunos de los que me in te r rum- tan indificutáble, mientras a c t ú a , co d.ol Presumiendo, las alegres coma-
poQ h a r í a n como que se van y vuel- mo eJ mismo jefe soberano dé la Na- dres, los vividores de toda calafta, 
ven. ( M á s risas.) . c ión . los que sin necesidad de batirse han 
El s eño r Pr ie to : Pues yo, ante el E l solo intento d i d iscut i r lo consti- ascendido en poco® a ñ o s ; gracias al 
sjran bien qua para E S p á ñ a significa- tu ye u n deli to de t r a i c i ó n a la Pa- esca lafón abierto de la pol í t ica , des-
r-a la re t i rada de su s e ñ o r í a , le t r i a , de ese del i to d& t r a i c i ó n cue de de simples hampones a opulentos 
tino el Código de Justicia M i l i t a r y personaics. enriquecidos por la ñ i -
que se castiga con él fusilamiento, mora l idad . 
N i a m p a r á n d o s e en la s o b e r a n í a de ¡Y t o d a v í a dicen que el E jé rc i to 
las Cortes bay derecbo a hacer eso no es bueno y epje el p a í s no es re-
ante un p a í s abrumado por ,tanta in- signado! 
sensatez. 
¿Qué so quiere di lucidar? ¿Si es (De «La Acción") . 
que la Diurcotiva del RaoLng nos M 
preparado. 
CAMPEONATO DE P I l í -
MEILA }i : 
E l p r t íx imo tic-mingo g? j u g a r á , a 
de I , , 
' Í W F R 0 C E 8 0 F A M O S O 
VWVWWWWVV̂ VaVvVW\"v-\\VV̂ VV'vVVVVVVVVVV\̂  
E n í a s e g u n d a s e s i ó n , e l 
p r o c e s a d o L a n d r u r í e y s e 
p e r m i t e b r o m e a r . 
ofrezco irme, si su s e ñ o r í a ro va. 
HÍ Tn i^ ' - tnvde la Guer ra : Lo pen-
s a r é . (Grandes carcajadas.) Ser ía 
ona rr~.-[ nueva v qBi^ás con ello qo 
h a r í a m o s m á » cp10 p r o p á f a t nujv.-i-
c^r/.-irnes po l í t i cas ; |>ero,. en ím, k i 
p a n c a r é , porque es cosa que íiícrciji 
n h'arsei fNnevc . riHas.)» 
S e r í a lam-ntad)^ la p é r d i d a de a' 
gunos eiementco valiosos áot i janfés 
en la v:da púb l i ca ; pero ante el gran 
bien que r e p r e s e n t a r í a l a elimioa-
eión dé otro?! mu^bc- f.l^n'-n'oa peí-
nicio-.o?., m á s abundante , 'p-.o los 
-Vi ' - p. n.'-- n! lirua..! nue el se-
ñor nj i r i r^t io la Gner-a. pensjuros 
•cubl.^n si \ al d r í a la r - . i a de i nb-ri-
far él sacrificio de los Bííet».(j>s afije 
••• -!H-;d-.'d ' ' 1 cpar taní l - . ' a to , abso-
^.IIQ de los m^ilos. 
EiJ st^rib r.Trr-e/.a'po'í a rroi-r m;e 
B p a ü a no t e n d r á KP.'vacit'in micn-
fyftt r o sea h ó r r i d o el campo de l a 
po l í t i ca mi l i tan te . Ante el o sp rc tácu- PARIS.—A las tres y quince co- chas vece.a a l lamar aA ord^n a Lan-
ío de n'iora. ante el e spac t ácu lo do -nvjinró ra l a AuidL:'.n<.ia la .<. v<unda se- d r ú . 
un P a r l á n v e n t o mre no ha sabido, en de estta yá?ta. Este, con ca lma y serenidad impro-
t rn tos citas, per d ó n d e empezar a de- Minutes anteas ya, a p a i w í a L^ndn ' i f&g del estado FU que «? ¡baila, res 
ro-b'i-? el deba40' -«¿bw el pasado el ^aírcí t . 'nblo en examinar con aire ni"'- pond;> em a una pregunta: 
• J i : —.1 i t ^ « : V í „„„ «No son aólo 13 la4! mujeres que s. 
)á,rec»r. 
ido conc'cim.ior'.o con 
en ru inas la Hacienda, en peligro I d ^ E l ' p o d i e n t e M T r W ^ r : -uor - 2 ^ n n i ^ . (Grand-s n ^ 
P i t r i a en dp^cr-T-vención l a 'sOciV fla- ^ comenzar m Étófcarsoj lo« an- El pioc.L-ado tambM.én «fo, > d i r -
d'nl t r ' l - [ ^'cnieri b i '^eóil i la rnisrmj teoedient;^ del acusado. A l i n n a ou.:- g i é n d . ^ e a l T r ibuna l , a ñ a d e : 
l ^ ^ J ^ ^ v X r ^ L a n d r ú ha c u n ^ g u i d o quo d^a.pa- -Nt , crea la S'Ua < rn -d . r-onocimien-rounca . por IO^ mif-mo^ ni(/^eiiinn n- ¡ „ i i , i > *^ «is.*! r.-o- imi:r,.T.c <I>.«<T<I io fino ' a , . v -T -a una r-ru^-J -a de abuisa da e n- ro con ci-̂ a.» mu K-Ü es i. .n^a I T mv.-
i ' .„ . a r e n ó o s ios acunues _ pp .m L.línc|l-I-I ]núi Se ira.ta .1 que yo !•• • frjr- %\® 
co^ í a - l i t a n t e ^ ¿ t e n d í m sa lvac ión Es „.Ec... ( . / ,ol . , llllUi.ora e n t o l d e mueble^; poro como l a maycHa é 
T - ^ ^ - A I , ! \ o lo s a l m o s p u o de j - . , v r ,, (1,(>í: . , . - . .^ ¡a ^ I>an m a l (te lomb r-- y n.. qr :. 
qiie a--í no l a tiene estamos segurg . ,„ i . i o j , . . ! ..lo la a .cusaói ín . ^ ^rpi-era.. anotaba, los n.-ad.-. - ti • 
lo ^ á diciendo lo que veno Fi, ,dP,.,,1I:., d,^lv;-..,.ra, In o, - aV- "sa.s- señora,s cu el famo"a mdvx&* 
mos o b s e r v í T o o : nos lo dice ei ms- (h Jnt, . . .vT,7,pclVl-íaíca-s Por • ' • que me qui tó la Policsía. al d;:'/a • ¡v. 
tante presente. . -.y-tm-ü" l>relio ,;»• jurea . f d . a t i b i na.iin/ib>. y a-lgun-cu. signes 
Temendo d á t e n t e un Drp&lema tan ^ ins t rucc ión . Mi ¡ nnbvquodn Hxñ* ^uvi-noiona! 
tndo a l a '••n-.ulkv.n-i-i. di* la. Pop-bu : E l procesado mmMi& ms d 
no nie rein ; I"M i n d : : . <"i,:'':>' ¿en «días del m.isnio ja.*/, quf 
la P Á Á a . y t f í é rr- ov" ñac-.'-u al aud'doirjo- ef-iaj- ( n v'\ : ]•••-
presente v el porvenir de Marruecos; nndo';o el v o t o m ó s o legajo.- «?•? que <.\n ^ i . . . , .) Id
ante unos grupos, unas colectivida- ^ Portador. M á s qae f acusrdo, h m - d/ic- hice desapam 
do,s v unos i r d i v i d u c s m i * estando d-ni paiv-.-; un ef|rev.ta(Ko' d- la vr^-p \ o hs entapia  
que se dediquen a la enaefianza 
niñoí , aun<jue carezcan de título 
eional. 0 m 
Los trabajos premiados podráag 
presos por el Ateneo, si lo estimare'1111 
veniente, por una sola vez, quedando?11, 
laisi nueve de la m a ñ a n a , ru los cea!-f pués de propiedad de sus autores 
Los trabaje;; no premiados pojL 
recogidos en el plazo de dos i n e s ^ 
pos d r l P.r'. lTi^-, un p a r í b l o dá ra.m-
peunato eati'e Sin'p.p-re A d í .."•.ir. y Co-
mi$r¿!i£¿¡ l ' . c. | tados desde la fecha del fallo d e l f 
E N TORR WEGA i qu3 será publicado en la Prensa 
E l Comité ha di-spm-.-to qn"- en T o - j E l plazo para la admisión de trafc1* 
rr.ülavega jueguen par t ido de ca.m-j expira el 81 del próximo mm» » y 
pcoaaio l a. Unión Mí^ítafíSSa y el ¿cc-e de la noche. ' ^ 
Eclipsa F. C. 
Con t a l mot ivo reúna gran anima-
ción en l a ijidu.'~'..ri-v.ix c iudad per 
senciar Uui iSñAfa&i¡íii& pa r t ido de' 
camJpeonaito. 
PED'B?TRISMO 
L a U n i ó n jMontaftesa prepa-
rando l a caaTreaa. que Go c i í e b a r á ci í útil ísima enseñanzi , 
día 20 d<Sl cor r i rn te y l a que d a r á u , ! L a clase será gratuitamente 
probablemiente, el d.ía 21 pa ra infan- fiada por la cultísima sefiorita 
tiles y elamentcsi l i o í e d e r a d o s . 
PEPE MONTAÑA. 
VVVV'WVVVVVVVIWVVVVVVVVVVWVVVVV̂ VV 
A partir del día 22 d-íl actual, qa, 
establecida en el Ateneo una 
3 
olal de Taquigrafía los martes, joeve, 
sábados, de seis y media a siete y me j! 
de la tarde, para cuantas aefloritas, hij] 
o hermanas de socios deseen rooibiriS 
E C O S D E S O C I E D A D 
UNA BODA 
Ayer, < n la iglef ia parroquial de San a 
Lucíe, tuvo lugar, a lfa once de la mafi -
na, el enlace matrimonial de la bell ís ima 
sefiorita Rosita Monar López, con el cul-
to y distinguido joven don Luis Varona 
doflaM 
mea Palacios profesora-ayudante dej 
Escuela do Comercio de Santander. 
L a matrícula será igualraento graiaitj 
y estará abierta en el Ateneo hasta ehif 
tado día 22. 
vvvv\vvvvvvv^vv\vv*v*v\vvvvvvvvn-vvAv^'j 
Notas de la Alcaldía, 
E L A K F A S T R E DE BASUBi 
Para ayer .estaba citada la Comii'í 
de policía, con objeto de tratar y digo 
V a l i ó - . t¡r â8 ^a"88 «obre el arrastre delü b 
L a ceremonia nupcial se verificó anta «aras, 
el altar da la Virgen del Rosarlo, expro-» ^ata reunión no pudo ofeotuarso po| 
fesamente adornado para el acto religic- no tsistlr a «Ra loa mfambros de laoiti 
so que iba a celebrarse. da Ccmltión, «-acepto el presidente dal 
L a novia, ricamente ataviada con la mlsms, don Ramón D. de Velasco. 
clíialca mantilla española, penetró en la ) Í l 9 § . PR_E§ÜPÜE9T03! 
fráseendeintaJ como cJ dé M a r r u c c í ^ 
insepultos aun nvb-r. de c.vdawr. •-. , r.. ,M no 
o^aniolo>. prc 'anrdos v nvitila- 'n-;, ^••.n „v;, K:a ]n 
p / t rec ía 'ó<rico míe •iac'l'v ?.<:• o - v 
i»a.«f€ de otra ce'.a. que de sa.lvhr la-v 
í-un/MiHr.ítf-s que ero renrofenta y « u e 
f t ^ i ü . n al .honor y a l a vida de l is - rrirr^fig-
p a ñ a . ¡-. -! ' f 
ru-f-s no. Allí .los ten^^ . C iando v a r : - ' 
ha.n apnsado, como loa l e i r n - cu l< • 
i-" i n v •c'-u-.-y. las ni:--1 p-^tua. 
o í -- .vJdaí- JIO m-> H::"--i Í i-proc'i^do.' | A1, d^o!erar w i o d é Jos f e ^ p s 
duda, c'lr--- !: n ' ' i * L a n d r ú protesta co i i t ra las a W ^ a 
p-n ra. no b:- - ; : i ' ; c - j - , plica • 1 
•ira 3 {-•.rve- r a ra ÍU.S smtu.-
ji'.feo-. de prenda-. un cofíílicto, bus- m&%pñ d-e \ m autencidmtcs j u d V í a í i á : 
can o inventan otro. 
A'borá es cora tan del irada como 
r l pr-veeto de a n i os miiila.iv?. Pa ,---\s:^r ráos< 
ra '-(--rvprHrlo en arma de cc-mbátíé. se y , V " 
o'vida todo: el patr iotismo, la corfe-' 
rbi la F^riédpd. \ c i p*'eírnC'3 o r í ^ n ^ s 
de Irá propuesta y hasta los funesto^ t V « ^ ' é x i t o - i d i c i o ^ , os un mñwríhl* . 
rebultados que para la disciplina mi- u¡1! uli...M-.,i i. como 
(.•.liOinifvb .d v i de>c:,.ara.ni-\ píKf cu v i o1u 
ra <3a | r . -muvv- un sé r io incid--!!- sríí 
ve - I >ndrú int.=>rnimr^ aÍt,r¿ ' ' ,! r :" ' r d':? L a n d n i y el j-resi-
dente de l a Sala. 
H' •uclto por l a Presideaicua el inc'-
•deinte-, se viusp-j-nde' Ja. .«n-ión. liasrfvi 
imf tana , a. Jas; cinco y inedia de la 
taíidje. 
A l sa l i r entre gendarmes L a n d r ú , 
vii> a .los per i O'd'i^tas- y les di jo: 
«Con-il", si;ñ<N:res, que lo mismo en 
la :-. -d, n de hioy que en l a do mañ^--
—¿rvo c-i. e.3,o----xr.!a.inn -- haoi '.tr.-e 
$ ve:."-.- !•• ; culpas pasnd,•;>•? 
• iddaii t" ccnqmn.Kido, <:\ 
••• •'.¡••' a do mecii •'- n- ir-einoidav y sus 
i'-, .rr.-ici- ¡ pn lós ios. «Ouien no 
l i t a r puede traer la db 'Misbn. La co- HÜJgp.» 
55,5,. diíiontir v no detenerse en Ja ^ c , . r .n¡a , , r 
ñin* V i r ^ P n;a' h'u'{' I-vant i r acta de qu': m i de-
uice vjqKW ipmicíón ha sido a r b i t r a r i a . » 
ajarla e.-iím endona 
.;s,ta c.:,rí. 
La acuf veien habla, del i 
acO'̂ e 
BN EL PROCESO SE IRA CASO POR 
"•r-bi io d ' i.a.-idni cuando s? le de-
QAiSO. 
P A R I S . — L a n d r ú s e r á interroga-
.tsanlo dec ^ ¿ . ^ ta.rde acerca de la dosapari-
lu.vo v mr'i'O ára.ow i • ?. 
era 
clón di© svu primiera novia, Mmo. Cu-
obet. y de su hi jo , 
incero Cuando termine esta acuisiacicn, Sñ F . l ••.do í ' lhvna qHik 
! t • r . l c v d . i o fué quien paV-ani l i l as de¡iñá«: De este"modo les 
Hi7.3# r r . - . - a r ' i iu ' -da mi t -n ta t .va ; ,1 1 r v ^.,11 a r á n en c lar idad. 
P i r o no. r^ i 'O sri e^ibeza tiende e^.-jiba 
[•% m í a . Eí.-'a. JTuld'i'ia sido una g ran 
labor demob-^'ora. Par.-, ¡n?!nV.-ir la 
d'-niencia s-? le ha, dado al pipvapto 
o] nrn ibre de nro'Mifir*a de réhomñeil-
sas, y s-e le relaciona con los suce-
;,Oué tiene que ver una cosa coy 
otra? Los as-ensos n que se coutrni^ 
ja v"b-'M''n son todos r^'arionad-os 
ron Ja cam.nafia en la 7or>n r.'—ii'pn-
fab ar*furores P le f a t á - ' r o f e fie! R:f. . .~j¿n'ñ 
v el del re'-era! Reren-nir-v. p r ^ u e ^ - ; " F / t í - ^ n c a r . Moro Gia.ffsri, apova 
w r él r .ow-vnr . t e r e c o tleprt , . , r . - . . - . v ( l - > •c .b - . -nd ' y entabla, 
nioe-nna r e l ac ión con " íe ' i l i - . pe que. (.rn r,i y..,,.; 1. un-a.ccrff'S,' ) \ ro l.-r-
.ante^ fleS.jisn /.no mpferfn «d - i r m l ;;ri (?•.•:-T?-it'-:'.. 
Berehguer que s» l ; itf}cca#.ftc«* •T7'» y irr .9^rv GiMcrt r .-uoida la ~-.*a!a 
f e i - o m l " la píiéi/in c-r-gp J.-> ba c-ry:v\:i].-i. por l a n d r ú en y. T i n i r lo di 
t r ibutado, por sn s-evorodod, por la ,.,n,a vrV'^.a. y, pc-r la, mail fué conde-
í o - ' n n f con que pa^TK-ó la rc^n o í - nado. Haln'a'ol ' nidn laci'-me-il? dñ la 
c id -n ta l . r ^ r Ir-- v;das one ha oíbo- I V ^ Q , señera , BU r• r i ño y sifls 0:0110-
rraiJo. oV-Tier. v a» baoso- clfUf d"rde mfsj?-. J.a v í - J ' n i a k n í a . una cacf'dad 
ha-rt mii^br-si a^'S" no prodijrnn a r-n uu armario-, y un bu MI d í a 03 eai-
rm^'A -fo-ii o••te^'-i'-b-nvnO'—• v cuida- (••n;*vó c:"'"! p 1.1 .-'"''•J d)3 p n'iódif-b, crue 
Ho «i d^f^n^^ fdlós ha habido a«o<>^- 1 •np''5T' !-':n a .11 tVTt.una. Eí;La v i u -
f i r - j t—lrs priir->r-s rr a^rr en r**» r'rt, Cf,u« ¡vó. ' ' n ombar^o, las céh'tas 
o-den de co'^^ van a «er para inf.'- de amirir d? L a u d r ú . 
r - r un fn: 'branto o. b/ : ai^ortd:«,rj rT«.1 A' o i r - a n r el |.jV..^? ido L a n d r ú 
fjffi f."v;re.mo de nuestro Ejérc i to en n -• d ' 'a.;" ' ^ " - • 01 CÍMII'f-íación a 
A ' - t r ; . ' ) If p - T r u ' i ' i í ' d d ñv-ca! y del .preifii-
Pucs nosotros d é c i m o - que eso : r - d n1 ' de la Aun". 1 'a. lo liara u ia'-
ría una i n d i í m i d a d . v une ero no se- vciStíí? cen ira.ní-i y (.li-i'-n á n na p¿i.ífe-
rfo tolerado en ninaain pa í s del mun- « ¡jo que produce la laaveneni ^ Iv . ' a i i -
áo; sin nue s- levantaran hasta las dad do la cenentTcaicba. 
piedras contra los que provocaran, E l presidente ue ve obligado mu- • pormenores de a-fce magnif ico match 
•A(»Ai%*VVVV\«VVVVVVVVV\V»íVVVVVVVV*VWyVVVVV̂^ 
N o t a s d e p o r t i v a s . 
U NIVERSIDA.D—R A C LN G 
El l í a r t i do deil doni¡in.go va a tener 
imus in teré is . del que. en pr incipio se 
c reyó . 
E n la. a l ineadión de l a Universidad 
die Deuiilo f i g u r a r á n tres e/leni:entos 
da g.'.i.n valía, y que a.cituial3nvnte de-
Pi'fñidicm I T I - coilcirc-s riel AitMoiic de 
Bilbao en par t idos de c a m p a n ato. 
Son ésitos cp porteiY) Aman , Deri-
g u f c á U y Clorofl.iza, za.gueTOí:-. 
Esi un terceto esiíaii'cmdo. qm • da rá . ' 
nmeba g u : r a a mi;:---'•.••.> d.-lanírrc-s-j 
piara I L ^ a r a f i a n q i u 11 la n;. ta. ! 
M a ñ a n a p-ubi:-ar.-nu la áilimaáiclóu ' 
completa de ambos onces y d.v.níis 
iglesia llevada del brazo del respetable 
caballero don Enrique G. Varona, padre 
del novio, y éste acompañado de la vir-
tuosa señora doña Angela López de Mo 
nar, madre de la desposada. 
Figuraron como testigos, por parte de 
la novia, BU tío don Andrés Monar y don 
Alfredo Alday Redonet, y por el novio 
an tío don Justo Valdor y su hermano 
don Gerardo, siendo apairinados por 
don Enrique Farsan y doña Angela Lí-
pez de Monar. 
Terminada la fiesta religiosa, Jos iovi 
tades, en número supír ior a ochenta, se 
trasladaron al Hotel Inglaterra, donde 
se celebró un banquete. Finalizado éste, 
los comensales hicieron un poco de bai-
le, mientras la fe lú pareja marebaha a 
Hübao, San Sebastián y París, para re? 
grasar de < u viaje do novios por Rarcc-
lona y Madrid. 
Nuestra m§s cordial enhorabuena a los 
desposados, cuya luna de miel deseamos 
sea eterna. 
ATENEO DE SANTANDER 
U n interesante c e r t a -
m e n peda 
WIC1PALES 
Presidida por el concejal manrig^i 
ñor Velasco, sa reunió ayer tarle (ni 
Alcaldía la Comisión de presupuestô  
municipales. 
E n días sucesivos, se reunirá dista i 
misión de cinco a nueve de la noohd 
L O REGLAMENTARI1! 
L a primera autoridad civil délapio| 
Tinola ha enviado un oflnj al .JdL 
señor Pereda Palacio, rogándole qitepi'j 
el 15 del próximo diciembre estén 1 




N u e s t r o m e r c a d o vlstl 
p o r l o s a m e r i c a n o s 
W i l l i a m I ) . Taylcir, director de 
l íuulca de la Paramiunt , acato díij 
gre^ar do u n extenso viaje por valí 
pamcis de Europa. Miriter Taylor 
las aig-uia-ítes iiiitca'cisaiitw decía* 
IIÍS acarea de l a s i t úa . ión en 
e iunwaira eJ- arto cinínnatogralic0 
Efurújpa. 
«Es iniprciscindible un psrí 
miento gieneiaj en la pr^s^taci^1 
Ir 13 p e l í c u l a s r n Europa, Exista1?1' 
pecos tn-atres, y los poco® que ^ 
1 
l a sección de Ciencias morales y Po-
líticas del Ateneo, convoca a un Certa-1 
men pedagógico a los señores maestros:: ]mf.áPin comymrar&i' a los salón» 
y maestras de primera enseñanza de esta ' K , , . , i nen ia te^ rá f icos que W** 
provincia, con aujección a los temas 8i-;-ca AjinHaca 
^ T t 6 I - -A A r - * í E n l and re s no se han t w m 
1. Necesidad más apremiante que 
hoy se deja sentir en la enseñanza esco-
lar y medios eficaces de combatirla. 
2. ° Medios de provocar y desarrollar 
en la escuela el sentido artístico de los 
niOos. 
3. ° Excursiones escolares. Elementos 
de observación y de estudio qte sumi-
nistran la flora, la fauna y en general, la 
naturaleza de esta provincia. 
£1 premio para cada tema consistirá 
en la cantidad de 125 pesetas en metáli-
co, donadas respectivamente por el Ate-
neo, »u presidente excelentís imo sefior 
don Gabriel M.a de Pombo y la sección 
de Ciencias morales y Políticas. 
Los trabajos deberán ser originales, 
inéditos y escritos en castellano, con li-
bertad de extensión. 
Be dirigirán al señor secretario de la 
sección de Ciencias morales y Pol í t icas 
dal Ateneo de Santander, San José, 16, 
con un lema en el lugar de la firma, que AVISO Lvlí ,,, 
irá repetido en el exterior de un sobro Se advierte a lois señor ^ 
cerrado que contenga el nombre y domí- dos y al público en genera ^ 
cilio del autor. ' 1 ;^.ar de (pie en carteles ) ,„ 
conúen*" 
tmíro:--.) desde el comienzo de Ia 87 
i r r a „ debido a la esoa-rez de niat*| 
: L.15 de cons t rucc ión . Actúahnen;' 'J 
R3 concede pciraniso para ediflear 
ini.'-cdcnps destinadas al conierd^ 
do eepeaiar, «iim embargo, l115^ 
are-s-trící:iones ?-a levantarán eag. 
Otra de las. cosas q̂ -ie más ' j 
r e n m i a t e n c i ó n fué el s ^ l j 
piflasentacióii "•do p&Ucula'' ^ 
en Europa. En vez ¡Te nuesti^5"^ 
do. p r ó l o g o s y actos cortos & ^ . 
d a d . » , al l í proa-, clan dos p d ^ g 
gra.r, extonsaón. Ociurrc muc,ia3 
qü? t r s o cuatro teatros dc tt 
ldéntif* mn chidad pre^jenitian 
Ifci nía .» 
T E A T R O P E R E O * 
E l jurado califliador estará compuesto mas se anuncia eJ 
j cr los señores qu > ( onstituytn la Mesa ój-riM ^Tr i s t án e Isco» 
de la sección. ¡ t r e s ruarte^, debido a 
Pcdr n tomar parte en el concurso los cir.n d i e spec t ácu lo , p 
la 
ieló"1 
seño. es prof saros priva 'os y pfrsonaB' v a n t u r á a Jas 5eis y mef1'3 
